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Resumen y Abstract  XI 
 
Resumen 
Este trabajo consiste en la elaboración de una guía de estudio para la enseñanza del 
concepto de perspectiva geométrica en los estudiantes de grado séptimo de la Institución 
Educativa María de los Ángeles Cano Márquez del Municipio de Medellín, bajo la 
metodología de Aula Taller.  
Para lograr esto, se diseñaron unos lineamientos sustentados en la Teoría Antropológica 
de lo didáctico de Yves Chevallard y en los fundamentos de la metodología de Aula taller 
por la investigadora argentina Susana Pasel. Dichos lineamientos son un recurso teórico 
y metodológico para que los docentes construyan sus propias guías de estudio al 
involucrar un determinado material didáctico para el aprendizaje de las matemáticas.  
La propuesta fue aplicada a seis estudiantes que durante cinco sesiones estuvieron 
interactuando con actividades para la formación del concepto de perspectiva geométrica, 
enfocadas tanto en el conocimiento matemático como en el fortalecimiento de sus 
habilidades comunicativas, afectivas y socio-culturales.  
También, la guía de estudio fue valorada por una docente experta en este tipo de 
metodologías. Sus aportes, junto con el análisis de la intervención, permitieron fortalecer 
este instrumento de enseñanza cuyo producto final se expone en el último segmento de 
este trabajo.  
Se concluye que esta alternativa didáctica apoyada en una teoría de corte antropológico 
contribuye a desarrollar un pensamiento matemático con sentido en los estudiantes; razón 
por la cual, la metodología de Aula taller configura un ambiente de aprendizaje 
enriquecedor que se suma a las buenas prácticas educativas y aumenta el saber 
pedagógico del docente. 
 
Palabras clave: Didáctica de la matemática, guías de estudio, Aula Taller, Teoría 
Antropológica de lo didáctico, perspectiva geométrica, formación docente, saber 







This work consists of the elaboration of a study guide for the teaching of the concept of 
Geometric Perspective under the methodology Classroom-Workshop for the seventh grade 
students of the Educational Institution María de los Ángeles Cano Márquez of the 
Municipality of Medellín. 
 
To achieve this, guidelines were designed based on The Anthropological Theory of 
Didactics1 and The Fundamentals of Workshop Methodology2. These guidelines are a 
theoretical and methodological resource for teachers to construct their own study guides 
by including an specific didactic material for learning mathematics. 
The proposal was applied to six students who during five sessions were interacting with 
activities for the formation of the concept of geometric perspective, focusing both on 
mathematical knowledge and on strengthening their communicative, affective and socio-
cultural skills. 
 
The study guide was evaluated by an expert in this type of methodologies; His contributions 
and the analysis of the intervention allowed the strengthening of this teaching instrument 
which exposes its final product in the last segment of this work. 
 
It is concluded that this didactic alternative, supported by an anthropological theory, 
contributes to the development of meaningful mathematical thinking for students; Which is 
why the Classroom-Workshop methodology generates added value to learning and 
increases the pedagogical knowledge of the teacher. 
 
1. Yves Chevallard 
2. Susana Pasel 
 
Keywords: Didactics of mathematics, study guides, Clasroom-Workshop, Anthropological 
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Este es el informe final del trabajo de grado titulado: lineamientos para la elaboración de 
guías de estudio en la metodología de Aula Taller, aplicados a la enseñanza de la 
perspectiva geométrica en el grado séptimo de básica secundaria; cuya intencionalidad es 
proponer unas rutas que permitan a los docentes diseñar sus propias guías de estudio en 
un ambiente de aprendizaje mediado por un material didáctico.  
 
Para iniciar esta investigación, se toman en consideración algunas reflexiones en torno a 
la educación matemática que exige transformaciones como: 
 
 Las estrategias de enseñanza deben corresponderse con los nuevos retos del mundo, los 
estudiantes demandan nuevos mecanismos para su aprendizaje producto del acelerado 
cambio mundial en materia de intereses.  
 
 Las renovaciones curriculares exigen otras dinámicas institucionales que favorezcan la 
curiosidad por el aprendizaje. El estudio de las matemáticas debe acompañarse de mucho 
sentido, no solo desde el sector productivo sino desde el mejoramiento de la calidad de 
vida de los ciudadanos. Debe, por tanto, tener reconocimiento social.  
 
Para atender a los llamados de las nuevas generaciones, es indispensable asociar a varios 
actores del sector educativo principalmente a los docentes quienes encaran esas nuevas 
realidades y proponen, según sus reflexiones, senderos que trazan los designios de la 
educación.  
 
Un docente comprometido asumirá una postura crítica en cuanto a su proceso formativo 
velando por el mejoramiento continuo de la educación que imparta desde su aula. De igual 
forma, apuntará por el progreso intelectual desde su área de formación. En el caso 
personal, la investigación que se inicia es el resultado de varios años de cuestionamientos 
2 Introducción 
 
en cuanto a la implementación de las Aulas Taller a nivel institucional. Desde hace seis 
años, he sido el coordinador del Aula Taller de matemáticas y mi experiencia me ha 
permitido abordar diferentes elementos en torno a esta metodología que van, desde la 
administración del espacio (logística) hasta la elaboración de guías de estudio.  
 
Al observar y aplicar el banco de actividades, ha surgido interrogantes en cuanto al grado 
de efectividad de estos recursos: ¿las guías de estudio aportan suficiente conocimiento a 
los estudiantes? ¿Hacen parte del contexto del estudiante? ¿Cuáles reflexiones docentes 
deben dirigir la elaboración de una guía de estudio? ¿Existe alguna teoría adaptable a la 
elaboración de guías de estudio? 
 
Para dar una posible respuesta a estas preguntas, surge el presente trabajo final de 
maestría que pretende establecer los principios teóricos, pedagógicos y didácticos de una 
guía de estudio en la metodología de Aula Taller.  
 
La ruta trazada, parte de un reconocimiento de trabajos realizados en la metodología de 
Aula Taller. Seguidamente, se rastrean teorías que ayuden al docente a enfrentar las 
dinámicas institucionales en cuanto a la formación matemática impartida desde 
metodologías no tradicionales. Surge así, para la intención investigativa, la Teoría 
Antropológica de lo didáctico, la cual asume una posición educativa basada en la 
transposición didáctica de Yves Chevallard pero que no se agota allí, pues relaciona 
aspectos provenientes de las dinámicas educativas que ya se vienen desarrollando en la 
institución, específicamente con la participación de los docentes y estudiante en el proyecto 
Aula Taller1.  
 
Seguidamente, se orienta la reflexión en cuanto  a un segmento de la actividad en la 
metodología de Aula Taller, que corresponde a los componentes de la guía de estudio en 
los ámbitos pedagógicos y didácticos. Esto completa la intención del presente trabajo pues 
se le da reconocimiento tanto teórico como metodológico. 
                                                 
 
1 El proyecto Aula taller es el nombre asignado por la Institución Educativa María de los Ángeles 
Cano Márquez a las actividades de desarrollo curricular en el área de matemáticas en donde 




Pero toda esta reflexión no puede quedarse como un cúmulo de parámetros y 
recomendaciones de cómo debe ser una guía de estudio, debe materializarse en una guía 
en particular. Para ello, los lineamientos para la elaboración de guías de estudio se 
ejemplifican en un tema específico escogido sin mayores pretensiones que concierne al 
concepto de perspectiva geométrica. La confección de esta guía de estudio definirá un 
nuevo esquema para el aprendizaje de las matemáticas cuando se interactúa con material 
didáctico y donde se asumen nuevos roles de docente y alumno.  
 
Finalmente, el presente trabajo reconoce la necesidad de los docentes de justificar sus 
prácticas educativas bajo la luz de referentes teóricos y metodológicos; y es por esto que 
se enfoca en teorizar en uno de los ambientes de aprendizaje más utilizados para la 
enseñanza de las matemáticas como lo es la metodología de Aula taller. El material aquí 
expuesto es novedoso, es un punto de partida que estimula el aprendizaje (particularmente 
del pensamiento espacial) y es una excelente oportunidad teórico-práctica para que los 
docentes enseñen en contextos habitados por los estudiantes.
 
 
1. Aspectos preliminares   
1.1 Tema 
Lineamientos para la estructuración del instrumento denominado guía de estudio vinculado 
a la metodología de Aula Taller, aplicado a la enseñanza de la perspectiva geométrica en 
el grado séptimo de Básica Secundaria de la Institución Educativa María de los Ángeles 
Cano Márquez del Municipio de Medellín. 
1.2 Planteamiento del problema 
1.2.1 Antecedentes 
A continuación, se exponen algunas propuestas de enseñanza basadas en la metodología 
de Aula Taller por parte de  diferentes Instituciones Educativas, al igual que algunos 
trabajos de investigación que teorizan acerca de esta estrategia. Se presentan en los 
escenarios local, nacional e internacional. 
Ámbito local  
El Aula Taller Arquímedes de la Facultad de Ciencias de la  Universidad Nacional de 
Colombia Sede Medellín, es un espacio donde el estudiante interactúa con material 
concreto. La estrategia pedagógica se centra en la construcción de conocimiento a partir 
de la experimentación por medio de materiales didácticos, además, el estudiante fortalece 
lazos afectivos al trabajar en equipo (Universidad Nacional de Colombia, 2015) Sus guías 
de estudio contienen varios bloques, a saber: en el encabezado se expone el propósito de 
la actividad y los recursos a utilizar, seguidamente se explica el material didáctico 
necesario para el desarrollo de las actividades mediante una descripción física e histórica. 
Por último, se propone una serie de actividades de tipo instruccional para ir construyendo 
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los conocimientos matemáticos y se realizan actividades procedimentales de ejercitación 
y profundización.   
La metodología se centra, entre otros aspectos, en el “Aprender haciendo” considerada 
clave para el aprendizaje. Las guías de trabajo están diseñadas para integrar diferentes 
pensamientos caracterizándolas como una estrategia novedosa y práctica para el 
aprendizaje de las matemáticas. 
La Institución Educativa José Miguel de Restrepo y Puerta del Municipio de Copacabana, 
Antioquia; cuenta con un Aula Taller de Matemáticas que opera desde el año 2006. Se 
encuentra al servicio de las demás instituciones educativas del municipio enmarcadas en 
el proyecto: Fortalecimiento de la Gestión Escolar en las Instituciones Educativas del Valle 
de Aburrá.  
Fue desarrollado en convenio entre El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, el Centro 
de Ciencia y Tecnología de Antioquia – CTA y el Grupo Ábaco de la Universidad Nacional 
de Colombia sede Medellín.  Su metodología se enfoca en la “realización de actividades 
en ambiente de taller, donde el conocimiento se adquiere por descubrimiento y asimilación 
propios y no por imposición, despertando curiosidad en torno al tema o problema 
planteado.” (Echavarría Hincapié & Jaramillo Vélez, 2007)  También exponen que esta 
herramienta fortalece el trabajo del docente, facilita su labor y aumenta las competencias 
y resultados de los estudiantes en pruebas de Estado.  
El texto producto de este convenio denominado: cuadernillos de campo matemático2, está 
distribuido por tres sesiones: los juegos matemáticos, la geometría y los números. Cada 
sesión presenta los objetivos, temas y conceptos con sus respectivas guías de aprendizaje 
con una estructura similar a las del Aula taller Arquímedes. Las guías no presentan un nivel 
o grado de escolaridad para ser desarrolladas. 
La Escuela del Maestro de la Secretaría de Educación de Medellín coordina  el Laboratorio 
de Enseñanza de las Matemáticas cuyo asesoramiento académico está dirigido por el 
                                                 
 
2 “Las Aulas Taller que dan origen a este Cuadernillo de campo, son concebidas como un elemento 
dinámico de acercamiento entre los niños, niñas y jóvenes y la ciencia, mediante la búsqueda y el 
fomento de un ambiente de continua creación y aprendizaje, involucrando todos los sentidos, el uso 
de la razón y la experiencia. Un espacio certero para aprender haciendo y divertirse aprendiendo” 
(Echavarría Hincapié & Jaramillo Vélez, 2007) 
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Grupo Abaco de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín. Su objetivo es 
“Generar espacios propicios para la gestión del conocimiento, nuevas prácticas educativas 
y el desarrollo personal y profesional del docente, a partir de procesos de investigación, 
formación y fortalecimiento de las competencias” (Secretaría de Educación de Medellín, 
2015) Sus guías de estudio enfocadas en la cualificación del docente, tienen una estructura 
similar a las del Grupo Ábaco de la Universidad Nacional. 
Finalmente, se han realizado diferentes investigaciones en cuanto a Aulas Taller de 
Matemáticas, a nivel local, en la modalidad de tesis o monografías para optar a título 
universitario de Licenciado. A continuación, se mencionan tres de ellos procedentes de la 
Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. 
 El aula taller: una posibilidad de transformación del saber específico y pedagógico en los 
docentes de la Institución Educativa Monseñor Francisco Cristóbal Toro de Medellín. 
Elaborado por Gabriel Jaime Castaño Uribe. Trabajo de grado para optar al título de 
Licenciado en Matemáticas y Física, Año 2010. En resumen, este trabajo se enfocó en la 
creación e implementación de un Aula taller de matemáticas considerado como espacio 
físico y metodológico para el aprendizaje de manera activa (Castaño Uribe, 2010) 
 
 El aula taller: una metodología para la enseñanza de las matemáticas en los grados sexto 
y séptimo del colegio de la Universidad Pontificia Bolivariana. Elaborado por Carolina 
López Duque, César Iván Mesa y Claudia Patricia Sánchez López. Trabajo de grado para 
optar al título de Licenciado en Matemáticas y Física. Año 2008. En resumen, este trabajo 
es una propuesta metodológica a aplicar en el Colegio de la Universidad Pontifica 
Bolivariana, que ve la necesidad de complementar la tarea de la enseñanza de las 
matemáticas a través de la implementación de un Aula Taller. Para lograrlo, se diseñan 
unas guías didácticas aplicables a los grados sexto y séptimo de acuerdo con las 
sugerencias de los docentes de la institución educativa (López Duque, Mesa, & Sánchez 
López, 2008) Las guías mencionadas, son adaptaciones de las guías del Grupo Ábaco que 
en su estructura permanecen invariantes.  
 
Ámbito nacional 
En la Colonia Escolar de Usaquén, Bogotá; se dispone de una Aula Taller enmarcada en 
el Proyecto Multinacional de Educación Básica dirigido por El Ministerio de Educación 
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Nacional y la OEA. Allí se utiliza esta metodología para avanzar en los procesos educativos 
de estudiantes con dificultades cognitivas y en un contexto desfavorable de esta localidad.  
La propuesta busca brindar una formación integral a partir de metodologías activas que 
favorezcan el aprendizaje en el aula taller a partir de la metodología Escuela Nueva 
(Miqueses, 1995) 
Dentro de los principios metodológicos para el logro de los objetivos, vincula la metodología 
de Escuela Nueva con alumnos de la zona urbano-marginal de Santafé de Bogotá en los 
niveles de básica primaria. Basada en principios entre los que se enuncian: 
 Aprendizaje activo centrado en el alumno. 
 Respeto por el ritmo de trabajo 
 La capacitación  seguimiento permanente del maestro. 
 La implantación en cada Aula Taller de materiales, bibliotecas para niños, maestro y 
comunidad.  
 Adaptación de guías para la zona urbano-marginal. 
Ya en el aula taller, cada maestro hace adecuación del currículo, de acuerdo con las 
necesidades cognoscitivas, teniendo en cuenta las capacidades y limitaciones de cada 
alumno. 
Esta colonia, asume, como marco de referencia, diferentes aspectos entre los cuales se 
resalta:  
 Currículo: se articula con las diferentes acciones comunitarias, adaptación de 
contenidos, horarios, espacios, rescate cultura, forma de evaluación y promoción, los 
procesos investigativos y de capacitación.  
 Aula Taller: Sitio especializado en un área específica, un docente preparado en 
determinada área, recursos y ayudas educativas que permiten al educando trabajar con 
creatividad y dinamismo.  
 Evaluación. 
o Progreso colectivo, evaluación integral y participativa. 
o Avances y logros, evaluación permanente de recursos y materiales.  
 Socialización:  
o Trabajo en grupo aplicando metodologías activas.  
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El Aula Taller-Museo de las matemáticas π-ensa del Grupo de Innovación Educativa (GIE) 
de la  Universidad Politécnica de Madrid (UPM) vigente desde 2014; ofrece exposiciones 
y actividades relacionadas con las Matemáticas en un aula especializada.  
Se trata de un proyecto de carácter cultural cuyos objetivos son fomentar la cultura 
matemática, facilitar al público la comprensión de los conceptos de esta ciencia, contribuir 
a la difusión de la misma y potenciar el desarrollo de la didáctica de las Matemáticas y el 
intercambio de experiencias en esta materia. (Universidad Politécnica de Madrid, 2014) 
En los antecedentes encontrados no se evidencia con claridad una estructura de guía de 
estudio emergente de la reflexión del docente a la luz de una teoría de corte 
sicopedagógica. Más bien se encuentra una estructura de guía en términos de secuencia 
de pasos para que los estudiantes vayan construyendo el conocimiento en compañía del 
docente.  
1.2.2 Descripción del problema 
La Institución Educativa María de los Ángeles Cano Márquez cuenta, desde hace cinco 
años, con un espacio y material didáctico que, en su conjunto, apoyan metodológicamente 
el desarrollo de algunas clases de matemáticas. Además, posee un banco de guías en su 
mayoría provenientes del grupo Ábaco del Aula Taller Arquímedes de la Universidad 
Nacional de Colombia que sirve de directriz para abordar dicho material. 
Se ha observado que pese a la dotación disponible, los docentes del área  subutilizan 
estos recursos educativos que, en la literatura consultada, aparecen como  potencialmente 
enriquecedores para el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas según 
los antecedentes a nivel local, nacional e internacional. 
Lo anterior configura un problema de doble vertiente que transita por lo pedagógico y lo 
didáctico: por un lado los estudiantes no desarrollan un pensamiento matemático 
consecuente con los recursos disponibles y por otro lado, los docentes no soportan 
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conceptualmente la metodología de Aula Taller que logre desplegar otras dinámicas de 
clase a partir de la elaboración de guías de estudio desarrollables en este ambiente de 
aprendizaje.  
En los momentos de ejecución de una clase mediada por la metodología del Aula Taller, 
los docentes toman la guía de estudio disponible que se relaciona con un material didáctico 
específico y la aplican indistintamente en el grado en que se encuentre. Por ejemplo, la 
guía del Cubo de Soma  es utilizada para desarrollar el pensamiento espacial del 
estudiante en varios grados de escolaridad utilizando siempre las mismas instrucciones 
que se resume en “armar” cuerpos geométricos usando las piezas del cubo. Si este 
material sólo es abordado con estos fines y no se hacen otras preguntas que apunten al 
desarrollo de pensamientos como el numérico o variacional discriminado por niveles de 
aprendizaje, la metodología del aula taller no configurará un corpus de conocimiento 
potencial que diversifique las prácticas educativas de los maestros. Será una metodología 
austera e infértil. 
En consonancia con lo anterior, las guías de estudio deben estar sustentadas teórica y 
didácticamente lo que permitirá enfocar los objetivos de aprendizaje y el desarrollo de 
competencias  considerando variables como los niveles de intervención, motivaciones de 
los estudiantes, el contexto social, dosificación de actividades, material didáctico, etc. 
Se puede concluir en esta primera instancia del proceso investigativo, que la falta de 
referentes teóricos y didácticos en la metodología del Aula Taller hace que no se tengan 
unos lineamientos en cuanto al aprovechamiento de esta estrategia para la enseñanza de 
las matemáticas. La cualificación docente no apunta, en la práctica educativa, al 
aprovechamiento del material didáctico disponible.  
Los aspectos antes descritos se enlazaran para crear una estructura que sustente las 
guías de estudio en la metodología de Aula Taller de Matemáticas dándole significado 
teórico, pedagógico y didáctico, que como fin último permita la construcción de un saber 
idóneo de los maestros en cuanto al beneficio de esta metodología especialmente 
hablando de la revisión y diseño de guías de estudio. 
Para concretar la propuesta, se elaborará una guía de estudio para la enseñanza de la 
perspectiva geométrica, ésta será sometida a un proceso de análisis estableciendo sus 
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fortalezas y debilidades de acuerdo con las reflexiones que acontezcan en el desarrollo de 
la investigación.  
1.2.3 Formulación de la pregunta  
El Aula Taller de Matemáticas de la Institución Educativa María de los Ángeles Cano 
Márquez no posee una fundamentación pedagogía y didáctica que apunte a una revisión 
y diseño de sus guías de estudio; por lo tanto, se plantea la siguiente pregunta de 
investigación: 
¿Cuáles deben ser los lineamientos que permitan definir los parámetros para la 
elaboración de una guía de estudio en la metodología de aula taller siendo aplicables para 
la enseñanza de la perspectiva geométrica en los estudiantes de grado séptimo de la 
Institución Educativa María de los Ángeles Cano Márquez? 
1.3 Justificación 
Son tan variadas como complejas las investigaciones en torno al establecimiento de  
estrategias potencialmente eficientes de enseñanza de las matemáticas. Ese mismo 
número de investigaciones se corresponde biunívocamente con la pluralidad de 
perspectivas  de los docentes para determinar si una metodología se puede aplicar o no 
contemplando variables como contextos, proyectos educativos Institucionales o 
convicciones profesionales.  La metodología de Aula Taller de Matemáticas de la 
Institución Educativa María de los Ángeles Cano Márquez  ha nacido considerando una de 
esas perspectivas como respuesta parcial al mejoramiento de las prácticas educativas de 
sus maestros lo que paralelamente se corresponde con otros espacios y dinámicas de 
aprendizaje para los estudiantes. 
 
Sin embargo, estos esfuerzos no han sido suficientes para consolidar esta metodología de 
enseñanza como un recurso sólido que mejore las dinámicas educativas debido a las bajas 
motivaciones de los estudiantes por el aprendizaje de las matemáticas arrojadas por las 
estadísticas institucionales y los bajos desempeños en matemáticas evidenciados en las 
pruebas censales del Ministerio de Educación Nacional; esto hace eco en las motivaciones 
de los docentes por implementar otras estrategias diferentes a las que ofrece la enseñanza 
tradicional lo cual arroja a un segundo plano la metodología de Aula Taller. 
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Así las cosas, se ha impulsado a ahondar en la reflexión que posibilite sustentar esta 
metodología –o parte de ella- desde referentes teóricos y didácticos revistiéndola de un 
halo de optimismo para los profesores en cuanto a la diversificación de estrategias de 
enseñanza que sirva de brújula en la concepción de un nuevo enfoque pedagógico y 
didáctico que aumente el escenario educativo para los estudiantes de la Institución. 
 
Pero la metodología de Aula Taller, desde una mirada holística, comprende diferentes 
aspectos que van desde la organización del aula como espacio hasta las reflexiones 
epistemológicas de los instrumentos utilizados para la enseñanza. De estos aspectos, la 
investigación se centrará en la estructuración de las guías de estudio debido a la siguiente 
sustentación. 
 
Por ser un asunto que concierne a la didáctica de las matemáticas, Higginson (1980) citado 
por Juan Díaz Godino (2009) la visualiza en términos de las interacciones entre cuatro 
disciplinas fundacionales a saber: las matemáticas, la filosofía, la sociología y la psicología. 
Estas disciplinas asumen respectivamente preguntas básicas como: qué enseñar, por qué 
enseñar, a quién y dónde enseñar, cuándo y cómo enseñar. Uno de los elementos del Aula 
Taller que se aproxima a dar algunas respuestas a esos cuestionamientos, es el banco de 
guías de estudio que actualmente posee el Aula Taller de matemáticas de la Institución 
que proviene, en su gran mayoría, del grupo Ábaco (Actualmente, Aula taller Arquímedes) 
de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, pues se evidencia en este material 
una secuenciación de actividades que apuntan por el desarrollo de conocimiento 
matemático.  
 
Por lo anterior, se plantea como objeto de investigación a estos instrumentos de 
aprendizaje vinculándolos a una teoría de corte psicopedagógico, que nace de la Teoría 
de las Situaciones Didácticas de Guy Brousseau (1986) denominada Teoría Antropológica 
de lo didáctico de Ives Chevallard (1999) que buscará, de acuerdo con sus fundamentos, 
la sustentación teórica que permita una estructuración en cuanto a contenido de las guías 
de estudio; y buscará ser vinculadas a la metodología de Aula Taller a partir de las 
orientaciones de Susana Pasel (1993) quien es experta en este tipo de estrategias de 
enseñanza de las ciencias.  
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Finalmente, la presente investigación configura, de manera global,  una tendencia didáctica 
hacia el fortalecimiento de la metodología de Aula Taller para el aprendizaje de las 
matemáticas. Se analiza el instrumento denominado guía de estudio el cual es el eje 
articulador de las actividades en esta metodología. Al mejorar este instrumento, se avanza 
en la construcción de nuevas fuentes de enseñanza que favorezcan los ambientes de 
aprendizaje de los estudiantes. 
1.4 Objetivos 
1.4.1 Objetivo General 
Proponer los lineamientos para la elaboración de guías de estudio en la metodología de 
aula taller, aplicados a la enseñanza del concepto de perspectiva geométrica en los 
estudiantes del grado séptimo de básica secundaria de la Institución Educativa María de 
los Ángeles Cano Márquez.  
1.4.2 Objetivos específicos 
 Identificar y caracterizar los elementos sustanciales de la Teoría Antropológica de lo 
Didáctico y de la estructura de guías de estudio según la metodología de Aula Taller. 
 
 Establecer las orientaciones teóricas y metodológicas que sustenten los lineamientos 
para la elaboración de guías de estudio. 
 
 Definir una rúbrica para la valoración de guías de estudio en la metodología de aula 
taller. 
 
 Elaborar una guía de estudio para la enseñanza de la perspectiva geométrica basada 
en los lineamientos para la elaboración de guías de estudio en la metodología de Aula 
Taller. 
 
 Aplicar y evaluar la guía de estudio para la enseñanza de la perspectiva geométrica en 
un grupo de estudiantes del grado séptimo de la Institución Educativa María Cano. 
 
 Someter a valoración la guía de estudio para la enseñanza de la perspectiva geométrica 





2. Marco referencial 
2.1 Marco teórico 
La metodología de Aula taller es definida por Villalobos (2003) como una actividad 
pedagógica para la enseñanza y aprendizaje de las distintas áreas del conocimiento a 
partir de la manipulación de objetos (material concreto) y su desarrollo se obtiene a través 
de unos instrumentos o guías de estudio las cuales direccionan actividades de tipo 
conceptual y experimental, al mismo tiempo que estimulan las interacciones de tipo social 
y afectiva entre los participantes. La categoría de metodología según Álvarez de Zayas y 
González Agudelo (2002) exige la responsabilidad del docente de dirigir el proceso 
educativo de la forma más adecuada en beneficio de un aprendizaje significativo del 
alumno. De igual forma, en este escenario, el docente se sustrae del rol de único 
depositario del conocimiento y se suma como acompañante del proceso formativo de sus 
estudiantes.  
 
Por lo tanto, es relevante considerar que una aula (como espacio) al moldearse como un 
Aula Taller, demanda una metodología que integre a la teoría con la práctica, al igual que 
se generen momentos de interacción entre los sujetos participantes a partir de formas 
activas de aprendizaje (Pasel, 1993) 
 
Al contar con este contexto enriquecedor para la enseñanza de las matemáticas y 
sumándose un nuevo rol de maestro y estudiante, se pretende en la presente propuesta 
de trabajo final diseñar una guía de estudio acerca del concepto de perspectiva geométrica 
y sus aplicaciones sustentada en la metodología de Aula Taller.  
 
Para lograrlo, se exponen los referentes metodológicos en cuanto a la elaboración de una 
guía de estudio basada en la metodología de aula taller por Susana Pasel (1993) y los 
referentes teóricos que la nutren conceptual y procedimentalmente para el desarrollo del 
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pensamiento matemático espacial propuesto por la Teoría Antropológica de lo Didáctico 
(TAD) de Yves Chevallard (1999) Este último referente exige un compromiso sustancial 
del docente debido a que vincula tanto su conocimiento de las matemáticas como de las 
estrategias para su enseñanza. Es por tanto, una propuesta de enseñanza. 
 
Para que el docente se sumerja en la creación de una guía de estudio se plantean las 
siguientes preguntas orientadoras  ¿Cómo se deben clasificar y dosificar los contenidos de 
la guía? ¿Qué elementos conceptuales desde la TAD debe tener el docente para la 
selección de los contenidos? ¿De qué manera se integra la TAD con la propuesta 
metodológica de Susana Pasel para la elaboración de la guía de estudio? 
 
La TAD y el concepto de praxeología. 
 
Para definir un diseño de guía de estudio, debe brindarse a los docentes participantes de 
su elaboración, elementos teóricos que les permita determinar las tareas que los 
estudiantes deben alcanzar según el sistema de prácticas que se vive en la Institución, 
pues todo conocimiento es conocimiento de una Institución (D´amore & Diaz Godino, 
2007).  
 
Por lo anterior, los objetivos de aprendizaje de las matemáticas serán confeccionados  
según la tipología o género de tareas3 que el docente considere en el marco institucional4, 
al igual que las técnicas para su ejecución y del discurso tecnológico y teórico que 
sustenten dichas técnicas. 
 
Para el caso de la enseñanza de la perspectiva geométrica se pueden señalar tareas que 
apunten a identificar y dibujar vistas de un cuerpo geométrico, reproducir objetos dados 
                                                 
 
3 Algunos ejemplos de los géneros de tareas son: generalizo, selecciono, justifico, interpreto, 
modelo, analizo, resuelvo, reconozco, calculo, entre otros. 
4 Estos objetivos de aprendizaje se obtienen de los Estándares básicos de competencias en 
matemáticas (MEN, 2006) que se encuentran organizados por pensamientos y sistemas. Éstos son: 
Pensamiento numérico y sistemas numéricos, Pensamiento espacial y sistemas geométricos, 
Pensamiento métrico y sistemas de medida, Pensamiento aleatorio y sistemas de datos y 
Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos. 
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sus vistas, entre otros;  las técnicas sugerirán proyecciones ortogonales, simetrías, 
codificación de vistas por colores, etc. El discurso tecnológico y teórico apuntará a la 
definición de tridimensionalidad y otras sustentaciones desde el pensamiento espacial y 
los sistemas geométricos.  
 
Toda esta actividad del estudio de las matemáticas en el contexto de la Institución 
Educativa se sitúa en el conjunto de actividades humanas e instituciones sociales 
enmarcándose así en la Teoría Antropológica de lo didáctico (TAD). 
 
El conjunto de tareas, técnicas, tecnologías y teorías como sistema de prácticas para la 
elaboración de las guías de estudio en la metodología de Aula Taller, configuran un modelo 
único denominado en la  TAD como praxeología.  
 
El concepto de praxeología como combinación entre la praxis (saber-hacer) y el logos 
(saber), configura las bases para potenciar el aprendizaje de las matemáticas asumiendo 
todos los objetos del quehacer educativo que va desde la creación y utilización del saber 
matemático hasta su incorporación en la escuela como saber enseñado (Bosch & Gascón, 
Aportaciones de la Teoría Antropológica de lo didáctico a la formación del profesorado de 
matemáticas de secundaria., 2009). Por este motivo, el docente debe definir las 
praxeologías que consolidan el corpus de conocimiento matemático objeto de enseñanza, 
como acción previa al diseño de la guía de estudio según las consideraciones 
metodológicas de Susana Pasel que se expondrán más adelante. 
 
De igual forma, la integración teoría-práctica en la metodología del Aula Taller presupone 
la existencia de praxeologías pues define las maneras de hacer y de pensar (saber-hacer) 
en cuanto al desarrollo de las actividades de la guía de estudio; además, se vinculan a un 
discurso racional o logos, es decir, se provee de una explicación de lo que se hace, el 
cómo y por qué de lo que se hace. 
 
Diseño de la guía de estudio y el análisis praxeológico.  
 
La guía de estudio utilizada en la metodología de Aula Taller es un instrumento que sirve 
de esquema organizador de las tareas por realizar bajo esta modalidad de enseñanza 
(Pasel, 1993); además, su estructura presenta tres pasos generales expresados como 
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actividades que definen el cuerpo de la guía de estudio y aporta la densidad pedagógica y 
didáctica en la metodología de Aula Taller mediada por la intención docente. Se subdivide 
en actividades de Iniciación, de desarrollo del marco teórico y de afianzamiento, integración 
y extensión.  
 
La actividad de iniciación da apertura a los intereses y necesidades del alumno. Deben 
promover una atmósfera motivacional para el desarrollo de las demás actividades. Es 
crucial que comience con actividades que estimulen al alumno para que, de manera 
espontánea, aporte conocimientos que ya posee sobre el tema  (Ausubel, 1983) (Pasel, 
1993) Seguidamente, puede presentarse una breve historia del material didáctico en donde 
se plasmen sus orígenes, importancia y utilidad para el desarrollo del pensamiento 
matemático. Para la  enseñanza de la Perspectiva geométrica ubicada en los grado sexto 
y Séptimo de básica secundaria5, las actividades de iniciación pueden enfocarse en 
realizar dibujos de la casa donde vive, ubicar un objeto en diferentes posiciones y dibujar 
lo observado, tomar las piezas del material didáctico Cubo de Soma6 y dibujarlas desde 
diferentes posiciones, etc.  
 
La actividad de desarrollo del marco teórico despliega todos los recursos teóricos que 
fundamentan el tema estudiado. Se comienza con la incorporación de conceptos 
instrumentales que permitan la comprensión y aplicación del conocimiento. Así, como lo 
menciona Pasel (1993), se organizan los procesos de análisis y de síntesis necesarios 
para alcanzar una correcta comprensión de la información. El contenido de esta actividad 
requiere del establecimiento de las técnicas que estén relacionadas con el desarrollo del  
componente  tecnológico-teórico. Esto, en la TAD, se conoce como praxeología puntual7. 
Por ejemplo, para la enseñanza de la perspectiva geométrica se pueden seleccionar 
actividades que definan las vistas de un sólido, proyecciones ortogonales, 
                                                 
 
5 Según los Estándares básicos de competencias en matemáticas, al terminar el grado séptimo se 
espera: Representar objetos tridimensionales desde diferentes posiciones y vistas. (Pensamiento 
espacial y sistemas geométricos) 
6 El cubo de soma es un rompecabezas tridimensional conformado por siete piezas, las cuales 
pueden ser usadas para construir diferentes formas. Es utilizado frecuentemente para el desarrollo 
del pensamiento lógico matemático y la inteligencia espacial.  
7 Una praxeología puntual consiste en el conjunto de técnicas, tecnologías y teorías consideradas 
para abordar una tipología de tarea.  
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bidimensionalidad y tridimensionalidad, volumen, el tipo de simetrías que se puedan 
presentar, etc. El docente hará énfasis en las explicaciones que hagan inteligibles las 
técnicas utilizadas, este proceso le permitirá, incluso, “crear” nuevas técnicas para la 
enseñanza de esta temática. 
 
Por último, se exponen las actividades de afianzamiento, integración y extensión. Estos 
tipos de actividades se centran en la reelaboración, reestructuración y ampliación de los 
conocimientos ya estudiados en la actividad de desarrollo del marco teórico. De igual forma 
se satisfacen tanto las necesidades intelectuales como las necesidades socioafectivas 
(Pasel, 1993) a partir de una mayor participación del estudiante. Se incluye una amplia 
gama de tareas que permita reconstruir y ampliar el marco conceptual y procedimental, 
formular y comprobar hipótesis, recolectar datos, generalizar, abstraer, fortalecer la 
argumentación, la crítica, proponer conclusiones y recomendaciones, además de las 
expresiones de afecto que ponga en juego las emociones de los estudiantes a partir del 
trabajo colaborativo. Es el lugar ideal en donde convergen todos los elementos que 
conforman la praxeología.  
 
Para la enseñanza de la perspectiva geométrica, se proponen actividades que vinculen las 
piezas del cubo de soma para ser proyectadas de acuerdo con el entramado conceptual 
ya elaborado, se provee de algunas vistas para dibujar un sólido geométrico, dibujar un 
plano frontal de una habitación de la casa, etc. 
Es importante reiterar que todas las actividades mencionadas, al enmarcarse en una 
metodología de Aula Taller, deben enfocarse en la manipulación de objetos tangibles 
(material concreto) que, con una intención didáctica emergente del grado de experticia del 
docente, se configura en un material didáctico; transformándose éste en un recurso 
potencial para el desarrollo del pensamiento matemático de los estudiantes. Por otra parte, 
se deben plantear preguntas que apunten tanto al desarrollo del pensamiento matemático 
como aquellas que inciten al trabajo en equipo, a la interacción social y a la construcción 
mutua de conocimiento fortaleciendo los lazos personales.  
 
Finalmente, estas reflexiones acerca de los referentes teóricos y metodológicos 
anteriormente expuestos, proveen de forma y fondo al diseño de guías de estudio bajo la 
metodología de Aula Taller. La idea plasmada para el diseño de una guía que contribuya 
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al aprendizaje de la perspectiva geométrica, no es más que un ejemplo de las 
innumerables actividades que se pueden elaborar bajo esta metodología de enseñanza. 
2.2 Marco disciplinar 
Es, sin duda, el concepto de Perspectiva geométrica, uno de los más significativos en la 
historia de la humanidad.  El origen de la palabra perspectiva significó óptica hasta la edad 
media (Sánchez, Perspectiva Matemática. Escuela de Artes Gráficas, s.a.) Los pintores 
florentinos usaron este término para demostrar su nuevo sistema geométrico que 
representa un espacio tridimensional sobre una superficie plana. La perspectiva es, por 
tanto, la representación de la profundidad sobre una superficie de dos dimensiones. Es la 
forma que se ha desarrollado para conseguir una imagen en dos dimensiones del mundo 
tridimensional que habitamos.  
 
Se trata entonces de resolver la preocupación de los pintores de la época interesados en 
cómo sacar conclusiones prácticas de las matemáticas acerca de la teoría de la visión, 
esto es, la perspectiva (Gutiérrez, 2009)  
En la época actual, los diseños arquitectónicos aportan significativamente a definir el 
contexto social, económico y cultural de un determinado lugar. Por consiguiente, estos 
diseños se convierten en objeto de estudio de la presente propuesta de investigación 
desde un doble origen: primero aportan al estudio de la geometría del espacio propiamente 
hablando de la construcción de las diferentes vistas de un sólido geométrico en que es 
observado, las cuales se explicarán más adelante y segundo, establecen un tema de 
discusión con respecto a aspectos sociológicos y antrópicos de la comunidad donde viven 
los estudiantes; por ejemplo: el plan de ordenamiento territorial (POT) de la ciudad, delimita 
las condiciones de bienestar de los habitantes de un sector. De esta manera, los 
estudiantes realizan diferentes lecturas del entorno estableciendo juicios acerca de su 
territorio los que, a su vez, se utilizaran en la toma de decisiones para la transformación 
social.  
Por otra parte, los Estándares básicos de competencias en matemáticas (MEN, 2006), 
referencian que al finalizar el grado sexto y séptimo los estudiantes deben representar 
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objetos tridimensionales desde diferentes posiciones y vistas como aporte para el 
desarrollo del pensamiento espacial.8 
Atendiendo a ese objetivo de aprendizaje,  si situamos un observador según las seis 
direcciones indicadas por las flechas, obtendríamos las seis vistas posibles de un objeto9 
como lo muestra la ilustración 2.1 
Figura 2-1: Vistas de un objeto 
 
 
Vista A: Vista frontal 
Vista B: Vista superior 
Vista C: Vista lateral derecha 
Vista D: Vista lateral izquierda 
Vista E: Vista inferior 
Vista F: Vista posterior 
Para el aprendizaje de la perspectiva geométrica, los estudiantes contarán con el material 
didáctico Cubo de Soma siendo este un rompecabezas tridimensional que tiene como 
construcción inicial un cubo de arista tres unidades conformado por siete piezas las cuales 
se exponen a continuación.  
Figura 2-2: Piezas del cubo de soma 
 
                                                 
 
8 Los Conocimientos previos (Estándares grado 5°) son: Identifico, represento y utilizo ángulos en 
giros, aberturas, inclinaciones, figuras, puntas y esquinas en situaciones estáticas y dinámicas. 
Construyo y descompongo figuras y sólidos a partir de condiciones dadas. (MEN, 2006) 
9 Tomado con fines pedagógicos de: https://www.wikiteka.com/directorio/otras-
materias/universidad/? 
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Las piezas de este cubo y sus posibles combinaciones formaran un conjunto de cuerpos 
geométricos para la obtención de sus vistas. Además, se les darán a los estudiantes 
algunas vistas para que construyan el sólido correspondiente.  
Como puede observarse, el concepto de perspectiva geométrica es, por antonomasia, 
aquel concepto que conecta lo bidimensional con lo tridimensional en el  estudio de la 
geometría.  
La serie lineamientos curriculares de matemáticas (1998) afirma que “La geometría, por su 
mismo carácter de herramienta para interpretar, entender y apreciar un mundo que es 
eminentemente geométrico, constituye una importante fuente de modelación y un ámbito 
por excelencia para desarrollar el pensamiento espacial y procesos de nivel superior y, en 
particular, formas diversas de argumentación” 
Por lo anterior, el desarrollo del pensamiento espacial constituye una herramienta 
fundamental para la modelación y representación de objetos de otras ciencias. Por 
ejemplo, el software AutoCAD es una herramienta tecnológica para el diseño asistido por 
computadora que permite modelar en 2D y 3D planos de edificaciones y editar imágenes 
en 3D. Es muy utilizado por ingenieros, arquitectos y diseñadores. Los estudiantes que 
ejerciten sus habilidades para descomponer un sólido en vistas, que logren construir un 
sólido geométrico a partir de sus vistas utilizando los materiales didácticos provistos en el 
Aula Taller de matemáticas,  tendrán un mejor acceso a las herramientas computacionales 
para procesos de modelación proponiendo, como consecuencia, ideas acerca de la 
optimización de espacios en la elaboración de un diseño, mejorando las condiciones de 
iluminación, ventilación, proponiendo mejores materiales para su construcción, etc. Así se 
va desarrollando la competencia argumentativa de los educandos derivada de dichos 
estudios.  
Así las cosas, es necesario aportar desde la escuela todo los conocimientos referentes al 
aprendizaje de la geometría espacial donde la perspectiva geométrica es excusa para 
lograr tal fin. No sólo desde uso de las TIC en los procesos de modelación, sino también 
desde una postura crítica del contexto material y corporal del estudiante que, como se 
mencionó anteriormente, es eminentemente geométrico.  
Finalmente, el docente, sujeto organizador de la guía de estudio, pondrá en funcionamiento 
toda la praxeología correspondiente para alcanzar el objetivo de enseñanza de la 
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perspectiva geométrica, situando todo ese contenido en actividades de iniciación, de 
marco teórico y de afianzamiento, integración y extensión como se explicó en el marco 
teórico. 
“Los materiales educativos constituyen una mediación entre el objeto de conocimiento y 
las estrategias cognitivas que emplean los docentes; estos materiales facilitan la expresión 
de los estilos de aprendizaje, pues crean lazos entre las diferentes disciplinas y, sobre 
todo, liberan en los estudiantes la creatividad, la capacidad de observar, clasificar, 
interactuar, descubrir o complementar un conocimiento ya adquirido dentro de su 
formación” (Sánchez, 2000; Gallego, et al., 2007; Area Moreira, et al., 2003; Boude, 2007) 
Citado por (Angarita Valencia, Fernández Morales, & Duarte, 2008) 
2.3 Marco espacial 
La Institución Educativa María de los Ángeles Cano Márquez, de carácter público, adscrita 
a la Secretaría de Educación de Medellín, se encuentra ubicada en el barrio Granizal al 
Nororiente de la capital Antioqueña. Su población se sitúa en un estrato socioeconómico 
uno y dos y se imparte una educación desde los grados transición, básica primaria y básica 
secundaria. Ofrece además formación de Media Técnica en vinculación con el Sena. 
Su filosofía se enfoca en una educación centrada en el estudiante como una persona 
integral, educación donde se recrea su modo de sentir, actuar y pensar. Su misión es 
formar a niños y jóvenes en valores y en el desarrollo de sus potencialidades, bajo cuatro 
principios rectores: respeto, responsabilidad, progreso y autonomía. 
Es política de la institución, ofrecer una educación con calidad a partir del mejoramiento 
continuo para la formación en valores, respeto por el medio ambiente y el aumento de 
rendimiento académico.  
Este último aspecto señalado es el abordado en este proyecto de investigación, el cual 
pretende aportar elementos teóricos para el fortalecimiento de la enseñanza de las 
matemáticas a través de metodología de Aula Taller por medio del diseño de guías de 
estudio. Esta metodología ya ha sido implementada en la Institución como se expresa en 
las siguientes líneas. 
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El Aula Taller de Matemáticas Galileo Galilei 
Desde el año 2006 el proyecto Leonardo Da Vinci de la Universidad Nacional de Colombia 
sede Medellín desarrolló El programa de formación técnica “Galileo Galilei” ubicado en el 
bloque A del plantel educativo. Por cuestiones administrativas, el programa funcionó hasta 
el año 2009 dejando toda la infraestructura (mesas, silletería, tableros, etc.) a la Institución. 
Durante un año, este espacio fue utilizado como una extensión de la carpintería que se 
ubica contigua y hace parte actualmente de la Media técnica en Ebanistería asistida por el 
Sena.  
En el año 2010, el aula, que continúo con el nombre de “Galileo Galilei”, se inscribió en un 
proyecto especial denominado Aula Taller de Matemáticas que es conformado por los 
docentes del área y que sirve como estrategia de enseñanza de las matemáticas   a partir 
de la manipulación de material didáctico.  
En la actualidad, cuenta con alrededor de 70 materiales didácticos y un banco de guías de 
estudio provisto por el Aula Taller Arquímedes de la Universidad Nacional de Colombia 
que tratan temas referentes a los pensamientos numérico-variacional, geométrico-métrico 
y aleatorio. Finalmente, se avanza en la fabricación de otros materiales en un proyecto de 
articulación con la Media Técnica en Ebanistería en donde participan los estudiantes de 
los grados décimo y once.  
En el año 2015 se realizaron 30 visitas al Aula Taller por parte de los 7 docentes que 
conforman el área de matemáticas en el bachillerato. De cada visita se registran los 
listados de asistencia y una autoevaluación de los estudiantes acerca de la actividad 
desarrollada. Tanto los docentes como estudiantes han manifestado un aumento en los 
niveles de motivación por el aprendizaje de las matemáticas mediados por la metodología 
de Aula Taller. Se espera que en los próximos años las visitas se incrementen 
numéricamente en consonancia con la calidad académica de éstas aportando aprendizajes 
significativos a los estudiantes y nutriendo el acervo metodológico de enseñanza de los 
maestros.  
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2.4 Marco legal 
Se enfoca en las reglamentaciones que aportan al diseño de material didáctico por parte 
del docente, para el mejoramiento de las estrategias de enseñanza y aprendizaje de las 
matemáticas.   
Tabla 2:1: Normograma 
Norma Texto de la norma Contexto de la norma 




Artículo 104 literal d: dentro de las 
generalidades del educador está el 
mejoramiento permanentemente del 
proceso educativo a partir de idea y 
sugerencias.  
Como idea se plantea el 
mejoramiento de la 
enseñanza de las 
matemáticas a partir de la 
metodología del Aula Taller. 
Artículo 109 literal b: Una de las 
finalidades en la formación de los 
educadores es desarrollar la teoría y la 
práctica como parte fundamental del 
saber del educador. 
Logrado a partir de la 
determinación de 
praxeologías y de las 
reflexiones pedagógicas y 
didácticas que enmarcan la 
metodología de Aula Taller. 
Artículo 109 literal c: fortalecer la 
investigación en el campo pedagógico y 
del saber específico del maestro 
La metodología del Aula 
Taller y el diseño de guías 
de estudio son campo de 




Artículo 44. Materiales didácticos 
producidos por los docentes: la 
elaboración de estos materiales 
orientarán el proceso formativo de los 
estudiantes. 
El diseño de guías de 
estudio y algunos 
materiales didácticos con 
que cuenta el aula taller de 
matemáticas de la 
institución, son elaborados 
por sus docentes a partir de 
un proceso reflexivo y 
creativo. 






El profesor debe hacer una 
recontextualización y una 
repersonalización de los conocimientos  
para crear oportunidades de 
aprendizaje. (MEN, 1998) 
La metodología de Aula 
Taller se convierte en 
espacio y estrategia que 







En el proceso de enseñanza de las 
matemáticas se concibe la clase como 
comunidad de aprendizaje en donde la 
interacción docente-estudiante permite 
construir y validar el conocimiento. 
(MEN, 2006) 
El conocimiento es 
construido y validado a 
partir de la interacción entre 
el docente, el estudiante y 
los materiales didácticos 
provistos por la 
metodología del Aula Taller.  
 Los estándares para cada pensamiento 
están basados en la interacción entre la 
faceta práctica y la formal de las 
matemáticas y entre el conocimiento 
conceptual y el procedimental. (MEN, 
2006) 
Los objetivos de 
aprendizaje de la guía de 
estudio están basados en 






3. Diseño metodológico 
La presente propuesta de trabajo final concibe al maestro como investigador de su práctica 
educativa; con la intención de que al modificarla, se mejoren los procesos de enseñanza y 
de aprendizaje.  
Dichas prácticas educativas aplicadas en un determinado contexto definen el saber 
pedagógico del maestro. Siendo este un saber, según Bernardo Restrepo Gómez (2004), 
aleación de un saber sicológico, sociológico, antropológico, filosófico y del saber específico 
del maestro, aplicados a los procesos de enseñanza y formación. Combinación especial 
que el maestro va construyendo en un tiempo social y un espacio dados.   
Por lo anterior, surge la necesidad de establecer un método que potencie la investigación 
de esos saberes priorizando en los concernientes a los procesos de enseñanza, para este 
caso, de las matemáticas a partir de la metodología de Aula Taller.  
Por ser ésta una propuesta de enseñanza de las matemáticas mediada por la metodología 
de Aula Taller, cabe recordar que son las guías de estudio su eje articulador y, por tanto, 
como se mencionó en el marco teórico, deben ir sustentadas a partir de la Teoría 
Antropológica de lo Didáctico y diseñadas según la estructura planteada por Susana Pasel 
(1993) en actividades de iniciación, desarrollo del marco teórico y de afianzamiento, 
integración y extensión.  
El Aula Taller de matemáticas de la Institución en donde se aplica la propuesta, cuenta con 
una guía de estudio para la enseñanza de la perspectiva geométrica objeto de estudio de 
la investigación. Esta guía fue diseñada a título personal y ha sido aplicada a estudiantes 
de grado séptimo. La guía de estudio no fue planteada, en su momento, según los 
referentes teóricos ni metodológicos expuestos en la consulta bibliográfica. Ésta se creó 
atendiendo a la estructura de las demás guías de estudio disponibles en el Aula Taller la 
cual será explicada más adelante.  
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En suma, existe una investigación en proceso que pretende renovar la guía de estudio 
para la enseñanza de la perspectiva geométrica a la luz de los referentes teóricos 
expuestos que atienda a los nuevos saberes, es decir, que aporte a la construcción del 
saber pedagógico del maestro. 
Para lograr tal fin, se propone para el diseño metodológico a la investigación-acción 
educativa, método eficaz para construir saber pedagógico por parte del maestro (Restrepo 
Gómez, 2004) 
Según Esperanza Bausela Herreras (2004) La investigación – acción supone entender la 
enseñanza como un proceso de investigación, un proceso de continua búsqueda. Conlleva 
entender el oficio docente, integrando la reflexión y el trabajo intelectual en el análisis de 
las experiencias que se realizan, como un elemento esencial de lo que constituye la propia 
actividad educativa.  
Para llevar a cabo este proceso investigativo, el docente debe deconstruir su práctica 
educativa en búsqueda de un saber-hacer más pertinente favoreciendo los aprendizajes. 
Esta deconstrucción debe culminar con un vasto conocimiento de la actividad educativa, 
con el conocimiento de los referentes teóricos implícitos y en la identificación de las 
fortalezas y debilidades de la práctica lo que le llevará a reconstruir su trabajo en el aula a 
partir de una propuesta que le permita mejorar sus estrategias metodológicas. Refinada la 
práctica educativa, ésta es sometida a una validación de su efectividad que determina, en 
el actual estado, su congruencia con las exigencias educativas actuales.  
3.1 Deconstrucción  
En este primer momento se propone la elaboración de tres instrumentos de indagación de 
los componentes que constituyen las guías de estudio en la metodología de Aula Taller: 
El primero consiste en el diseño de una Ficha de revisión documental que extraiga los 
principales asuntos teóricos y metodológicos de los referentes mencionados en el capítulo 
anterior.  
El segundo consiste en la elaboración de una rúbrica que evalúe las guías de estudio en 
dos aspectos básicos: el relacionado con la praxeología que provee conceptual y 
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experimentalmente a la guía, y su estructura que proporciona la forma en cómo se articulan 
las actividades. 
El tercero consiste en la producción de un diario de campo como instrumento de 
investigación (Ferraz, 2008) que registre las observaciones de la aplicación de la guía de 
estudio para la enseñanza de la perspectiva geométrica a uno de los grupos del grado 
séptimo de la institución educativa; y las observaciones de la docente experta para el 
mejoramiento de la guía de estudio. Aquí se identifica las fortalezas y debilidades de la 
guía cuando se pone en acción en el Aula Taller de matemáticas. 
3.2 Reconstrucción 
3.2.1 Fuentes de información para la intervención 
Las fuentes primarias que proporcionaron los registros objeto de análisis, están basadas 
en los resultados de la aplicación de la guía de estudio para la enseñanza de la perspectiva 
en el año anterior. Estas guías evidenciaron falencias de los estudiantes en las 
competencias interpretativas, argumentativas y propositivas lo que conlleva a una revisión 
de la estructura de la guía y su intención pedagógica y didáctica. Por otro lado, la guía de 
estudio mostró debilidades por la ausencia de técnicas para el dibujo en perspectiva. 
Además, las actividades no fortalecían el desarrollo de la dimensión socio-afectiva de los 
estudiantes por la carencia de situaciones cercanas al contexto local. 
De igual forma,  se revisa la autoevaluación de los estudiantes aplicada al culminar la 
actividad en el Aula Taller. Ésta examina cinco criterios, a saber: la actividad en el aula 
logró despertar su interés por el aprendizaje del tema tratado, tuvo los elementos 
necesarios para el desarrollo de la actividad (material didáctico y otros), con la actividad 
desarrollada logró una mejor comprensión de los temas tratados, el tiempo para la 
actividad fue suficiente y, su actitud fue responsable y activa en el desarrollo de la 
actividad. Cada criterio se evalúa en la escala: excelente, bueno y por mejorar. Los 
resultados de este instrumento manifestaron, en términos generales, agrado de los 
estudiantes por el trabajo realizado en al aula taller y buena participación. El principal 
aspecto por mejorar es aquel que indaga por la comprensión de los temas vistos.  
Las fuentes secundarias para la intervención provienen de análisis de la malla curricular 
institucional en donde se registra el diagnóstico de la institución, las metas de calidad, los 
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criterios de evaluación y, finalmente, los contenidos y objetivos de aprendizaje 
diferenciados en estándares y competencias. Allí se revisa principalmente los saberes 
previos de los estudiantes en cuanto al aprendizaje de la perspectiva geométrica, los 
contenidos conceptuales, procedimentales, actitudinales y los indicadores de desempeño 
que deben ser abordados en el grado séptimo de básica secundaria. 
3.2.2 Instrumento de la reconstrucción 
Se elabora un instrumento denominado: lineamientos para el diseño de una guía de estudio 
en la metodología de Aula Taller. Éste se confecciona atendiendo a las reflexiones teóricas, 
pedagógicas y didácticas del marco referencial. De esta manera, quedan definidos 
particularmente los parámetros para el diseño de la guía de estudio para la enseñanza de 
la perspectiva geométrica los cuales serán valorados de acuerdo con el instrumento Matriz 
de análisis. 
El primero instrumento se convertirá en el referente capital para la elaboración de nuevas 
guías de estudio para la enseñanza de las matemáticas en la metodología de Aula Taller. 
Será la herramienta bandera del docente para el diseño de sus propias guías de 
enseñanza. 
3.3 Evaluación 
Finalmente, se valida la efectividad de la guía de estudio a partir de dos  intervenciones: la 
primera correspondiente a la aplicación del instrumento a un grupo de seis estudiantes del 
grado séptimo; esta validación se registra en el instrumento  Diario de campo el cual se 
centra en la determinación de los desempeños alcanzados por los estudiantes en las 
actividades. La segunda corresponde al análisis realizado de la guía por la docente experta 
que, por su vasto conocimiento de la metodología de Aula Taller, determinará los aciertos 
y aspectos por mejorar en estos lineamientos. 
Además, por ser el diario de campo un instrumento investigativo ejecutado en trabajos de 
campo (Ferraz, 2008), en este caso, en la metodología de aula taller, se consideran 
aspectos pedagógicos como la participación, la motivación, el trabajo en equipo; se evalúa 
el rol y la participación del docente y de los estudiantes, se considera la pertinencia del 
material didáctico utilizado, la vinculación de los contextos, de los saberes previos y otros 
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elementos que caractericen la práctica educativa. Esto se consigna, en el trabajo final de 
maestría, como conclusiones. 
3.4 Población y muestra  
La guía de estudio será aplicada a seis estudiantes del grado séptimo de la Institución 
Educativa María de los Ángeles Cano Márquez quienes desarrollarán todas las actividades 
en compañía del docente investigador.  
Por otra parte, un docente experto en la metodología de Aula Taller evaluará el material 
elaborado dando sus recomendaciones a partir de un plan de mejoramiento aplicable a la 
guía objeto de análisis.  
En la siguiente tabla se realiza una breve descripción de los participantes al igual que su 
codificación para el análisis de los resultados de la intervención. 
Tabla 3:1: Descripción de los participantes de la intervención. 
Nombre Código Descripción 
Sara Melisa Cano Cataño E01 Estudiantes con edad promedio de 13 
años. Cuatro hombres, dos mujeres. Todos 
fueron seleccionados de un mismo grupo. 
Todos han estudiado desde la primaria en 
la Institución. Sus notas en el área de 
matemáticas, en promedio, es 3,8 (según 
revisión de planillas de seguimiento del 
primer periodo académico) Manifiestan 
agradado por la clase de matemáticas 
especialmente por la geometría. Reciben 
semanalmente 6 horas de clase de 
matemáticas. 
Víctor Manuel Rendón E02 
Karen Muñoz Morales E03 
Miguel Ángel Ruíz E04 
Deison Andrés Rentería E05 
Stiven Caro Guerra E06 
Carmen Elena Sánchez 
Patiño 
EX01 Licenciada en Matemáticas y Física de la 
Universidad de Antioquia, Magister en 
Enseñanza de las Ciencias Exactas y 
Naturales de la Universidad Nacional de 
Colombia Sede Medellín. Coordinadora del 
Aula Taller Arquímedes de la Universidad 
Nacional de Colombia Sede Medellín. 
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3.5 Técnicas e instrumentos 
3.5.1 Ficha de revisión documental 
Tabla 3:2: Formato Ficha de revisión documental 
FICHA DE REVISIÓN DOCUMENTAL Conceptual                  Metodológica  
Rellene el óvalo de acuerdo con la 
naturaleza de la ficha. 
DATOS GENERALES 
Ficha No Fecha de 
diligenciamiento 
Elaborado por: 
DATOS DEL DOCUMENTO REVISADO 
Nombre del documento: 
Tipo de documento:  
Nombre de la publicación:  
Ubicación (sitio web): 
Lugar:  
Autores: 
Fecha de la publicación: 








Relacionado con:  
APORTES TEÓRICOS DEL DOCUMENTO 
 
Cita: 
Tendencias y preguntas interpretadas por el investigador: 
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3.5.2  Instrumento para la valoración de guías de estudio 
vinculadas a la metodología de Aula Taller10  
Instrucciones: de las guías de estudio presentes en el Aula Taller de la institución, 
seleccione aquella objeto de evaluación. Lea con detenimiento y con sentido crítico cada 
aspecto para efectuar una acertada caracterización de la guía.   
Los aspectos a evaluar se agrupan en dos instancias complementarias: de Diseño y 
presentación que atiende lo relacionado con la forma de la guía y de Orientación didáctica 
que atiende lo relacionado con la estructura de las actividades y sus propósitos. La escala 
de valoración se presenta en la tabla 3-3.  
Tabla 3:3: Escala instrumento para una valoración de guías de estudio. 
VALORACIÓN DESCRIPCIÓN 
BAJO El aspecto evaluado no se evidencia en ningún segmento de la guía. 
No se registra de manera implícita ni explícita. 
MEDIO El aspecto evaluado existe. No obstante, presenta falencias que 
imposibilitan el desarrollo óptimo de acuerdo con el aprendizaje 
esperado. 
ALTO El aspecto evaluado esta excelentemente direccionado, cumple a 
cabalidad con los objetivos de aprendizaje. 
 
Señale con una x la valoración a cada aspecto. Si requiere ampliar su apreciación, utilice 




                                                 
 
10 Este instrumento es una adaptación de Instrumento de valoración de técnicas e instrumentos de 
evaluación utilizado en el Seminario de pedagogía de las ciencias dirigido por la docente Doctora 
Julia Victoria Escobar Londoño en 2016 en el marco del trabajo de grado de la Maestría en 
Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Colombia sede 
Medellín.  
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Tabla 3:4: Instrumento de valoración de guías de estudio. 







































1. La guía de estudio registra el propósito de la actividad 
dejando clara la intencionalidad de la misma. 
    
2. La guía de estudio registra las instrucciones generales para 
su aplicación: Grado, ejes conceptuales, desarrollo individual o 
grupal, si es grupal el número de estudiantes que lo conforman, 
material didáctico. Tiempo estimado para su desarrollo, número de 
sesiones. Número de páginas. 





3. EL uso de los espacios es el adecuado, no se observa 
saturado de texto, imágenes o preguntas. Es agradable a la 
vista. 
    
4. La guía tiene buena ortografía.     
5. Presenta al final las referencias bibliográficas utilizadas 
para la elaboración de las actividades. 
    
6. Se presenta una descripción del material didáctico utilizado 
acompañado de imágenes.  
    
7. La guía presenta una excelente redacción en todos sus 
apartados. 


















8. La guía presenta los conocimientos previos para el alcance 
de los objetivos propuestos. 
    
9. Las instrucciones para el desarrollo de las actividades son 
claras teniendo coherencia entre el nivel del estudiante y el lenguaje 
empleado. 
    
10. El material didáctico empleado para el desarrollo de las 
actividades es presentado acudiendo a su referente histórico, 
exponiendo su importancia para el alcance de los objetivos 
propuestos.  
    
11. Las actividades se organizan por grado de dificultad, 
partiendo de lo simple a lo complejo.  
    
12. Las actividades estimulan la creatividad y el desarrollo de 
habilidades de orden superior.  
    
13. Las actividades favorecen el tránsito de lo concreto a lo 
abstracto. De la manipulación del material didáctico a procesos de 
generación y abstracción. Se produce conocimiento matemático. 
    
14. Existe coherencia entre: propósito de la actividad – 
actividades – preguntas; logrando así momentos de 
conceptualización.  
    
15. Las actividades se presentan de acuerdo con el contexto 
del estudiante atendiendo asuntos sociales, culturales, económicos 
propios de la localidad.  
    
16. Las actividades favorecen el trabajo colaborativo (si aplica) 
la socialización y la interacción entre los participantes.  
    
17. Las actividades atienden a los estilos de aprendizaje, las 
diferencias individuales de los estudiantes y sus motivaciones.  
    
18. Las actividades responden a los principios y valores 
institucionales y, en general, a la filosofía Institucional.  
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19. Otros aspectos (sujetos a criterio de evaluador) 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
    
 
Comentarios finales que apunten al reconocimiento de fortalezas y recomendaciones 




Firma del evaluador: __________________________ 
Nombre: ___________________________________ 
Fecha:    _____________________ 
 
3.5.3 Diario de campo 
Por medio de este instrumento de investigación, se registran las observaciones al aplicarse 
las guías de estudio en la metodología de Aula Taller a determinados estudiantes. Para 
obtener registros más detallados en la recolección de la información, se utilizará grabación 
de audio. 
Tabla 3:5: Formato de Diario de Campo 









Docente observador: Lugar: 
Propósito:  
Caracterización del grupo observado: 
Observación/Descripción:  
Conclusiones: 
Comentarios finales.  
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3.5.4 Matriz de análisis 







Evidencia caso 1 
 










3.5.5 Juicio de expertos 
En la fase final del trabajo de investigación se precisan las aportaciones realizadas por un 
docente que se caracteriza por su alto conocimiento y experiencia en la metodología de 
Aula Taller. Sus reflexiones y producciones académicas a lo largo de los años, lo 
convierten en una autoridad en esta materia. 
Al proceso de obtener parámetros o mediciones inciertos de la experiencia, conocimientos 
y opiniones de expertos se le llama juicio de expertos. (Morales Nápoles & Cooke, 2009) 
Por tal razón, serán consideradas todas sus opiniones que ayuden en el fortalecimiento de 
los lineamientos para la elaboración de guías de estudio en la metodología de Aula Taller 




4. Lineamientos para el diseño de guías de 
estudio basado en la metodología de Aula 
Taller y su ejemplificación a partir de la 
elaboración de una guía para la enseñanza 
de la perspectiva geométrica 
4.1 Consideraciones iniciales 
Los lineamientos para el diseño de guías de estudio facilitan al docente la planeación de 
las actividades para desarrollar en la metodología de Aula Taller. Se surte de diferentes 
reflexiones en torno a la didáctica de las matemáticas para favorecer el aprendizaje de los 
estudiantes en su contexto educativo. 
Las guías de estudio en la metodología de Aula Taller deben estructurarse de acuerdo con 
tres elementos capitales: 
 Las consideraciones teóricas aportadas por la Teoría Antropológica de lo Didáctico 
(TAD). 
 Las consideraciones metodológicas y didácticas aportadas por Susana Pasel y  por el 
nivel de experticia del docente creador de la guía, basada en su Saber pedagógico. 
 El proceso evaluativo con una intencionalidad: mejorar los aprendizajes. 
4.1.1 Bases para la elaboración de la guía de estudio 
Antes de iniciar el proceso de confección de la guía de estudio, el docente debe tener 
claridad sobre la intencionalidad formativa del tema a abordar con sus estudiantes. Las 
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competencias11, aptitudes, material didáctico y otros elementos que configuraran la guía, 
serán vinculadas a partir del tema.  Para fortalecer la competencia propositiva y 
comunicativa recuerde incluir en todas las actividades preguntas abiertas y cerradas.  
Para que una cuestión matemática pueda estudiarse con “sentido” en la escuela, es 
necesario (Gascón, 2003b) citado por: (Bosch, García, Gascón, & Ruíz Higueras, 2006):  
 Que provenga de cuestiones que la sociedad propone para que se estudien en la 
escuela (legitimidad cultural o social).  
 
 Que aparezca en ciertas situaciones “umbilicales” de las matemáticas, esto es, 
situadas en la raíz central de las matemáticas (legitimidad matemática).  
 
 Que conduzca a alguna parte, esto es, que esté relacionada con otras cuestiones que 
se estudian en la escuela, sean matemáticas o relativas a otras disciplinas (legitimidad 
funcional)  
 
Todos los momentos que constituyen los lineamientos estarán ejemplificados en la 
construcción de una guía de estudio cuyo tema central será la enseñanza de la perspectiva 
geométrica. Allí se contemplan las  necesidades de tipo cultural, matemática y funcional 
antes descritas. 
4.1.2 Consideraciones teóricas 
 Elección de las tareas y tipologías de tareas 
Luego de haberse seleccionado el tema, el docente hará una selección de las tareas y las 
diferentes acciones para alcanzar los objetivos de aprendizaje. Para esto, se remitirá a los 
                                                 
 
11 Según PISA (OECD, 2016)  “La clave del concepto de competencia está en valorar la capacidad 
del estudiante para poner en práctica sus habilidades y conocimientos en diferentes circunstancias 
de la vida. (…) El concepto general de competencia matemática se refiere a la capacidad del alumno 
para razonar, analizar y comunicar operaciones matemáticas. Es, por lo tanto, un concepto que 
excede al mero conocimiento de la terminología y las operaciones matemáticas, e implica la 
capacidad de utilizar el razonamiento matemático en la solución de problemas de la vida cotidiana.” 
Diseño de la guía de estudio para la enseñanza de la perspectiva geométrica 
Lineamientos Curriculares y los Estándares básicos de competencias en matemáticas 
organizados por niveles de aprendizaje. Se seleccionará aquellos que considere según la 
intencionalidad de la guía de estudio. Esto se registra en la siguiente tabla. 
Tabla 4:1: Elección de las tareas y tipologías de tareas 
Nivel(primero a 
tercero, … ) 
Pensamiento Estándar(es) Tarea(s) 





Observación: las tareas para el cumplimiento del estándar pueden verse relacionadas con 
otros pensamientos. Debe buscarse, en todo momento, la integración de éstos.  
 
 Contextualización de las tareas 
El docente debe asumir una posición crítica en cuanto al contexto educativo incluyéndolo 
en el conjunto de tareas. Éstas deben satisfacer necesidades de índole social, cultural, 
económica, etc. Además, las tareas deben programarse pensando que el estudiante debe 
enfrentarse a situaciones que le exijan el desarrollo de capacidades para resolver 
problemas de la vida cotidiana a partir de las herramientas que provee el razonamiento 
matemático. 
Para el caso de la guía de enseñanza de la perspectiva geométrica, se diligencia la 
siguiente tabla: 
Tabla 4:2: Contextualización de las tareas. 
Nivel(primero 
a tercero, … ) 






- Represento objetos 
tridimensionales 
desde diferentes 
posiciones y vistas. 
- Identifico y describo 
figuras y cuerpos 
generados por 
cortes rectos y 
transversales de 
. Identificar y dibujar vistas 
de sólidos. 
.Reconstruir sólidos a partir 
de sus vistas* 
.Describir figuras formadas 
por diferentes cortes.  
.Relatar el diseño de mi casa  
a partir del estudio de su 
vista superior.  
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. Analizar el diseño 
arquitectónico de un lugar 
predominante de la 
comunidad. 
.Ampliar el concepto de 
perspectiva en diferentes 
situaciones de la vida de los 
estudiantes. ¿Todo es 







Calculo áreas a través 
de composición y 
descomposición de 
figuras y cuerpos. 
.Calcular áreas  a través de 
la composición y 
descomposición de figuras y 
cuerpos. 
.Definir los metros 
cuadrados que tiene mi casa 
a partir del estudio de su 
vista superior.  
¿Cuántos metros cuadrados 
tengo para mí? ¿Qué tan 
amplia es mi casa de 
acuerdo con estudios del 
ministerio de Vivienda, 
ciudad y territorio? 
*Esta tarea busca el proceso contrario a la primera. Las tareas deben favorecer la 
reversibilidad en los aprendizajes.  
 Elección de técnicas: principios para la ejecución de la guía 
Luego de seleccionarse las tareas, se deben establecer las técnicas que sirvan de 
instrumentos para el desarrollo de los objetivos. Estas técnicas parten como 
procedimientos de diferentes teorías, también se vincula el nivel de formación del docente, 
su experiencia con el tema en cuestión. De no tenerse experiencia, se recomienda leer 
trabajos que se relacionen con el tema seleccionado.  
Para cumplir con determinada tarea se pueden seleccionar diferentes técnicas 
considerando que, por lo general, ninguna técnica satisface completamente la tarea. Solo 
aporta una fracción de ella. Para incrementar el número de técnicas se debe fortalecer la 
investigación, remitirse a estudios previos del tema, leer otras fuentes que orienten la 
elaboración de la guía.  
Diligencie la siguiente tabla.  
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Para el caso de la enseñanza de la perspectiva geométrica: 
 
Tabla 4:4: Tareas y técnicas para la enseñanza de la perspectiva geométrica. 
Tarea Técnica* 
. Identificar y dibujar vistas de sólidos. 
.Reconstruir sólidos a partir de sus vistas* 
.Describir figuras formadas por diferentes 
cortes.  
.Relatar el diseño de mi casa  a partir del 
estudio de su vista superior.  
. Analizar el diseño arquitectónico de un lugar 
predominante de la comunidad. 
.Ampliar el concepto de perspectiva en 
diferentes situaciones de la vida de los 
estudiantes. ¿Todo es cuestión de 
perspectiva?  
1) Dibujo a mano alzada. 
2) Paso a paso para dibujar un 
objeto dadas sus vistas. 
3) Trazado de planos ortogonales 
(x,y,z) 
4) Trazado de simetrías axiales, 
rotaciones, traslaciones y 
homotecias. 
5) Proyecciones ortogonales. 
6) Obtención de vistas de un 
objeto 
7) Codificación de vistas por 
colores.  
8) Fórmulas para calcular áreas.  
.Calcular áreas  a través de la composición y 
descomposición de figuras y cuerpos. 
.Definir los metros cuadrados que tiene mi 
casa a partir del estudio de su vista superior.  
¿Cuántos metros cuadrados tengo para mí?  
 
*para esta guía solo se seleccionarán la técnica 1, 2, 6, 7 y 8. 
 Acerca de la Tecnología y la teoría. 
Como se mencionó en el marco teórico, la tecnología describe, explica y justifica el uso de 
ciertas técnicas para dar cumplimiento con las tareas planteadas. Esta tecnología se avala 
de acuerdo con una teoría.  
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Para conceptualizar se remite, por lo general, a los textos de matemáticas en donde se 
exponen los postulados, axiomas, teoremas, corolarios y demás estructuras que definen 
el corpus de conocimiento matemático. Se acerca al saber puro.  
El docente debe determinar el sustento teórico (bloque tecnológico-teórico según la TAD) 
para el cual encausa todas las técnicas utilizadas. Este ejercicio formaliza los aprendizajes 
y enriquece el saber pedagógico del maestro. 
Complete la siguiente tabla: 
Tabla 4:5: Técnicas y el componente tecnológico-teórico 






Siguiendo con el ejemplo: 
Tabla 4:6: Técnicas y componente tecnológico-teórico para la enseñanza de la 
perspectiva geométrica 
Técnicas Componente Tecnológico-teórico 
. Dibujo a mano alzada. 
. Paso a paso: dibujo de un objeto en 
perspectiva dada sus vistas. 
. Obtención de vistas de un objeto 
. Codificación de vistas por colores.  
. Fórmulas para calcular áreas. 
. Transformaciones en el plano 
. Perspectiva geométrica 
. Geometría euclidiana 
. Geometría proyectiva. 
 
 
El conjunto conformado por las tareas, técnicas, tecnologías y teorías definen una 
praxeología matemática. Dicho modelo consolida los elementos curriculares de la dupla 
teoría-práctica para que, en consecuencia, se comience con la elaboración de las 
actividades que se insertarán en la guía de estudio de acuerdo con las consideraciones 
metodológicas de Susana Pasel (1993) 
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4.1.3 Material didáctico 
Luego de establecer el tema y los elementos praxeológicos correspondientes, determine 
el material didáctico que será utilizado siendo este seleccionado del inventario del Aula 
Taller de Matemáticas o si es de elaboración propia. En ambos casos el material debe ser 
utilizado significativamente en el desarrollo de las actividades. Considere los siguientes 
aspectos para su selección.  
El material didáctico… 
 Es de fácil manipulación. 
 Se Cuenta con suficientes unidades. 
 Es seguro (de acuerdo con la edad de los estudiantes). 
 Se integra fácilmente con las actividades que pretende desarrollar. 
 Se conoce su origen y otros trabajos que se hayan realizado con él. 
4.1.4 Planificación de actividades 
De acuerdo con las consideraciones metodológicas de Susana Pasel (1993) la guía de 
estudio puede ser organizada con tres tipos de actividades, a saber: actividades de 
iniciación, de desarrollo del marco teórico y de afianzamiento, integración y extensión. A 
continuación, se realiza una breve descripción de éstas. 
Tabla 4:7: Descripción de las actividades de la guía de estudio. 
Actividad Descripción 
De iniciación Da apertura a los intereses y necesidades del alumno. Debe 
vincular conocimientos que ya posee sobre el tema debido a que 
conecta al estudiante con los nuevos aprendizajes estimulando 
la motivación. Vincule alguna actividad de reconocimiento del 
material didáctico en algún contexto.  
De desarrollo de 
marco teórico 
Despliega todos los recursos teóricos que fundamentan el tema 
estudiado. Se organizan las actividades necesarias para analizar 




Se centran en la reelaboración, reestructuración y ampliación de 
los conocimientos ya estudiados en las actividades de desarrollo 
del marco teórico (Pasel, 1993) 
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Recuerde que algunas actividades deberán contener situaciones cercanas a los 
estudiantes, es decir, situaciones que favorezcan el conocimiento del entorno que habitan 
con la intensión de transformarlo. 
Determine el tipo de actividad que realizará de acuerdo con las tareas y técnicas señaladas 
anteriormente. Diligencie la siguiente tabla.  
Tabla 4:8: Tipificación y descripción de actividades de la guía de estudio 





1. .Descripción  .Descripción .Descripción 
2.    
3.     
 
Para la enseñanza de la perspectiva geométrica: 
Tabla 4:9: Actividades para la enseñanza de la perspectiva geométrica. 





1. Arma el cubo de soma.  
Proponer construcciones 
que vayan por niveles de 
dificultad. 
.Qué es la perspectiva. 
.Identifica con colores 
las vistas de 
determinado figura. 
Dibujar todas las 
vistas dado un sólido. 
Dibujar un sólido 
dadas sus vistas. 
 
2. Dibujos de las piezas del 
cubo de soma desde 
diferentes posiciones. 
Revisar los dibujos de tus 
compañeros. 
Definición de las vistas 
de un sólido. Dibuja las 
vistas de determinados 
sólidos armados con el 
cubo de soma. 
Análisis de la vista 
superior de una casa. 
Cálculo de áreas.   
3.  Contexto histórico. Una 
pintura de la edad media. 
Arte religioso. Ausencia 
de perspectiva.   
A partir de las vistas de 
una figura. Ármala y 
dibújala. Del espacio al 
plano. 
 
Dibuja la vista superior 




4. Realizar dibujos de la 
casa, de la habitación, de 
la fachada. Incluir en el 
Aplicaciones de las 
vistas a la computación. 
Lectura y solución de 
cuestionario artículo: 
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mismo dibujo una 
habitación, la cocina y el 
baño. ¿Cómo lo 
harías?... 
Se muestra un diseño a 
manera de información. 
Se puede vivir en 35 
metros cuadrados. 
5.  Las pinturas murales de 
Pedro Nel Gómez: 
perspectiva en 
Colombia 
Estudio de las vistas 
del plano de la 
Biblioteca España. 
¿Qué tanto aprovecho 
este lugar? 
6.   Todo es cuestión de 
perspectiva. Análisis 
desde su valor 
axiológico.  
 
La tabla anterior permite discernir acerca de la naturaleza y valor de las actividades que 
serán ejecutadas por los estudiantes. Éstas pueden integrarse por bloques. Cuando la guía 
contiene demasiadas actividades se sugiere aplicarlas en diferentes sesiones.  
4.2 Elaboración  de la guía de estudio: consideraciones 
metodológicas, pedagógicas y didácticas 
4.2.1 Encabezado e información general 
 Encabezado 
Se conserva el logo del Aula taller de matemáticas Galileo Galilei de la Institución 
Educativa que representa la cinta de Möbius. En la parte inferior se escribe el título de la 
guía. Por ejemplo: El cubo de soma para la enseñanza  de la perspectiva geométrica.  
Tabla 4:10: Encabezado de la guía de estudio. 
 
 Información general  
Brinda una primera caracterización de la guía de estudio al definir los siguientes aspectos: 
 Propósito: expresa la intención de la guía de estudio. 
 Grado: de transición a once. Definir el grado de acuerdo con los Estándares 
Curriculares.  
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 Desarrollo individual y/o grupal: se establece de acuerdo con el tipo de actividades 
propuestas. Por lo general, la guía se desarrolla en ambos momentos. Para el 
desarrollo grupal tener presente el número de unidades del material didáctico. Cuando 
los grupos son numerosos no todos alcanzan a estudiar la guía.  
 Conocimientos previos: registre los conocimientos que deben poseer los estudiantes 
antes de iniciar con el desarrollo de las actividades.  
 Material didáctico/recursos: escriba tanto el material didáctico a utilizar como aquellos 
implementos necesarios para el desarrollo de las actividades (regla, calculadora, 
colores, lápices, etc.) 
 Tiempo estimado: Es un reto definir esta  variable debido a que depende de múltiples 
factores, entre ellos: la caracterización de grupo de estudiantes, los tiempos 
institucionales, el manejo y disponibilidad del espacio. No permita que una sesión se 
alargue demasiado, esto hace que los estudiantes se desorienten por diversos 
factores como el cansancio, la postura, etc. Planee, de ser necesario, varias sesiones 
dividiendo la guía de estudio.  
 N° de páginas: recuerde utilizar el número de página como un indicador de que el 
material esté completo en coherencia con las normas APA e ICONTEC.  
Tabla 4:11: Información general de la guía de estudio. 
 
PROPÓSITO Desarrollar habilidades del pensamiento espacial a partir de la representación de objetos 
tridimensionales desde diferentes posiciones y vistas.  
GRADO 7° DESARROLLO INDIVIDUAL 
                                                                                                                                                        
DESARROLLO GRUPAL        
ESTUDIANTES POR GRUPO:    
___________             
CONOCIMIENTOS 
PREVIOS  




Cubo de soma, regla, lápiz, caja de 
colores, borrador.  
Para la tercera sesión: dibujo de la 
distribución de muros de la casa de 
cada estudiante con sus respectivas 
longitudes en metros.  
Tiempo estimado: N° sesiones/N° 
horas por sesión:  
3 sesiones/2 horas 
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4.2.2 Actividades de iniciación 
 Actividad de reconocimiento del material didáctico 
Permita que el estudiante juegue inicialmente con el material, que lo reconozca 
identificando sus partes, sus colores, texturas, etc. Planee una actividad que cumpla con 
este cometido. Puede complementar esta actividad con una descripción del material.  
Ejemplo12. 
UN POCO DE HISTORIA13… 
El cubo de Soma fue inventado por el Danés Piet Hein en 1936 mientras estaba en una 
conferencia de Física Cuántica. Hein tuvo la gran idea a partir de una conjetura: 
“Si pusiéramos todas las forma irregulares constituidas por no más de 
cuatro cubos y las uniéramos de forma conveniente, ¿podríamos 
obtener otro cubo más grande?” 
 
Existen 12 formas posibles de organizar arreglos de no más de 4 
cubos como se muestra a continuación: 
 
Piet Hein, define con el término “irregular” a aquellas figuras no 
convexas.   De las 12 formas mostradas, sólo 7 son irregulares, y 
con ellas es posible armar un cubo: 
 
Figura 4-3: Fichas del cubo de soma 
                                 
 Con esas fichas, arma el cubo. 
 Arma los siguientes sólidos usando solo el número de piezas que se indica: 
 
                                                 
 
12 La guía para la enseñanza de la perspectiva geométrica se estima ser desarrollada en tres 
sesiones. En cada sesión se resolverá un tipo de actividad.  
13 Las ilustraciones y texto acerca de la guía del cubo de soma son Tomados con fines pedagógicos 
de: Eddye Alejandro Bustamante M. Universidad Nacional de Colombia. Grupo Ábaco. Guía: El 
cubo de soma. Proyecto: Matemáticas y Física Básicas en Antioquia. Año 2000. Modificado por 
Carlos julio Echavarría. (Bustamante M & Echavarría, 2004) 
Figura 4-2: Arreglos de 
fichas con cuatro cubos 
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Figura 4-4: Figuras con 2, 3 y 4 piezas del cubo de soma 
                                        
2 piezas                                3 piezas                                  4 piezas 






Responde las siguientes preguntas en pareja. 
Pídele a tu compañero que seleccione de las siete piezas aquellas que dibujaste. 
¿Acertó con una? ¿Acertó con las dos? ¿No acertó? ______________________ 
Para cada pregunta, señala con una x: A: si estás de acuerdo, I: si estás indeciso, no 
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 Actividad de contexto histórico o actualidad. 
Si es posible, puede incluir una situación histórica o de interés actual que relacione el 
material didáctico con el tema a estudiar. 
Ejemplo 
Observa las siguientes imágenes.  
Preguntas para tu compañero A I N 
¿Realizó un único dibujo para 
representar cada pieza del cubo de 
soma? 
   
En general ¿las líneas conservaron la 
forma de la figura?  
   
¿Pudo observarse en el dibujo 
diferentes vistas de la misma pieza? 
   
¿La claridad del dibujo evita que sea 
confundida con otras figuras? 
   
¿Crees que tu compañero tiene 
habilidades para el dibujo? 
   
¿Crees que tiene habilidades para 
reproducir dibujos? 
   




Preguntas para el dibujante A I N 
¿Las formas de las piezas fueron 
fáciles de dibujar? 
   
¿Necesitaste varios dibujos para 
representar una misma pieza? 
   
¿Los trazos de cada dibujo fueron 
claros? 
   
¿Tuviste que usar el borrador varias 
veces para realizar los dibujos? 
   
 
¿Aplicaste alguna técnica para realizar los 
dibujos? ______  
De ser afirmativa la respuesta ¿Cuál utilizaste? 
___________________________ 
 
Escribe un comentario acerca de las respuestas 
de tu compañero? 
___________________________________ 
___________________________________ 
Este tipo de rúbricas permite 
una coevaluación de las 
actividades desarrolladas por 
los mismos estudiantes. Al 
docente le brinda información 
acerca de las habilidades tanto 
del dibujante como del 
evaluador del dibujo. 
Incluya en las actividades 
preguntas abiertas. Valore la 
justificación y redacción de la 
respuesta del estudiante. Este 
tipo de preguntas enriquece la 
socialización de las 
actividades además que 
permite el desarrollo de la 
competencia argumentativa y 
propositiva. 
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            Imagen 114                                                       Imagen 215 
Responde: 
¿Cuál de las dos imágenes carece de profundidad? _____________________ 






Obsérvese que la imagen 1 carece de profundidad. En estas pinturas de la época medieval 
prevalece el arte religioso. No eran importante los objetos que sugiere la perspectiva que, 
generalmente, consisten en detalles, se buscaba la atención del público en lo realmente 
significativo que era la práctica del culto. 
Durante el siglo XIV, muchos artistas de la época consideraron la idea de que la tela en 
que pintaban se podría concebir como una especie de ventana en la que se plasmaba una 
parte del mundo, que en sí, tiene profundidad. Esto contrajo la necesidad de agudizar la 
observación de los objetos. Uno de los primeros hallazgos fue que éstos disminuyen de 
                                                 
 
14 Ilustración tomada con fines pedagógicos de  
http://esteticahosanavillamil.blogspot.com/2010/04/diario-de-viaje-5.html 
15 Ilustración tomada con fines pedagógicos de http://www.significados.com/foto/b96f-la-ultima-
cena-da-vinci.jpg 
Aunque se menciona la 
palabra “perspectiva” 
ésta no se define; se 
relaciona inicialmente 
con palabras como 
“detalles” “plasmar el 
mundo” “profundidad” 
que tienen una alta 
influencia en el 
concepto. 
Figura 4-6: Pintura de la edad media 
 
Figura 4-5: La última cena 
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tamaño cuando se alejan del espectador y los lados paralelos de un suelo o un techo 
retroceden hacia el fondo de la habitación mientras los estamos mirando. (Pedoe, 1971)  
Desde la posición en donde te encuentres, enfoca tres objetos (pueden estar ubicados 
sobre la mesa de trabajo, al frente, etc.) Dibújalos teniendo en cuenta que son objetos en 







Realizar un dibujo de tu casa en el que incluyas: las habitaciones, el baño, la cocina, la 










Hasta el momento se han agotado las 
actividades de iniciación dispuestas en 
la tabla de actividades.  Ya el estudiante 
ha tenido contacto con el material 
didáctico, su relación con las 
actividades planteadas y algunos 
indicios del concepto estudiado.  
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4.2.3  Actividades de desarrollo del marco teórico 
Proporcione todas las actividades que definan el tema y los conceptos estudiados. En este 
tipo de actividades se debe formalizar el conocimiento, brindando posibilidades de 
aprendizaje desde referentes teóricos. Recuerde relacionar  las actividades de iniciación 
con las del marco teórico. Puede iniciar con la conceptualización del tema y luego introducir 
las anteriores actividades.  
Ejemplo 
¿Qué es la perspectiva? 
La perspectiva es la representación de la profundidad sobre una superficie de dos 
dimensiones. Es la forma que se ha desarrollado para conseguir una imagen en dos 
dimensiones del mundo tridimensional que habitamos.16  
 
Del espacio al plano17 
 
Obtención de las vistas de un objeto18.  
 
Si situamos un observador según las seis direcciones indicadas por las flechas, 
obtendríamos las seis vistas posibles de un objeto. 
 
La obtención de estas vistas se basan en el sistema europeo de las cuales se resaltan solo 
tres: La frontal, lateral izquierda y superior. Se denominan “vistas” de un objeto a las 
proyecciones ortogonales del mismo sobre 6 planos, dispuestos en forma de cubo, así: 
 
 
                                                 
 
16 Tomado de: http://tfmgemaherrador.blogspot.com.co/p/que-es-la-perspectiva.html 
17 Las ilustraciones y texto para definir las vistas de un objeto fueron tomadas de: Taller número 7. 
Guía: del espacio al plano. Proyecto: Alianza para la educación con calidad y equidad del Centro 
de Ciencia y Tecnología de Antioquia. (Velásquez López, 2015) 
18 Ilustraciones y texto tomados con fines pedagógicos de:  
http://www.larapedia.com/ingenieria_y_tecnologia/sistemas_de_proyecciones_ortogonales_en_dib
ujo_tecnico_y_vistas.html 
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Figura 4-7: Nombres de las vistas de un objeto. 
 
 
Estas vistas reciben las siguientes denominaciones: 
 
Vista A: Vista frontal o alzado 
Vista B: Vista superior o planta 
Vista C: Vista derecha o lateral 
derecha 
Vista D: Vista izquierda 
o lateral izquierda 
Vista E: Vista inferior 




En la gráfica de la derecha pueden verse las líneas que salen del 
objeto y llegan al plano posterior donde se encuentra la vista 
frontal (A).  Esas líneas, perpendiculares al plano, dan lugar a 
la “Proyección ortogonal” del objeto sobre el plano.  Observe 
cómo los colores en la vista se corresponden con los de las caras 
del objeto proyectadas. 
Una vez realizadas las seis proyecciones ortogonales sobre las caras del cubo y dejando 
fija la cara de proyección frontal (o de alzado A), se procede a desarmar el cubo. Cuando 
ya se tiene la plantilla de este, se toman únicamente las tres vistas estándar del sistema 
europeo: frontal (A), superior (B) y lateral izquierda (D): 
Figura 4-9: Vistas de un objeto en las caras de un cubo 




Vistas del objeto en las caras del cubo  
 
 
Figura 4-8: Vista frontal 
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Tome la siguiente pieza del cubo de soma en la posición que se indica. 
 
No tenga en cuenta las líneas divisorias producto de la fabricación. 
Figura 4-11: Pieza del cubo de soma con y sin divisiones de fabricación. 





El docente tendrá una 
mayor participación en 
este segundo 
momento. Guiará los 
procesos para la 
conceptualización del 
tema. 
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Tabla 4:13: trazado de las vistas de una pieza del cubo de soma. 
 




Dibujo de la vista 
 
 









* ¿Qué función cumple la línea punteada en la vista inferior? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
Observe el dibujo de 
sus vistas. El ojo del 
observador debe estar 
ubicado a la altura de la 
pieza. Ubicación del 
observador 
Dibujo de la vista 
            
 
               
Frontal 
             





             
                                   
                     
 
 
Lateral derecha  
             
   
 
             
Inferior* 
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Realiza el ejercicio anterior con la siguiente pieza y con otra que desees. Completa la 
siguiente tabla.  
Tabla 4:14: Ejercicio trazado de vistas. 
PIEZA VISTAS 




















Con dos fichas del cubo de soma, arma la siguiente figura. Luego, dibuja sus vistas frontal, 
superior y lateral izquierda en el recuadro. 
 






Del plano al espacio 
Dadas las siguientes vistas, identifique a qué pieza del cubo corresponde. Dibújala en 
perspectiva respetando la posición de cada vista. 
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Figura 4-13: Ejercicio vistas de una pieza del cubo de soma. 
 








¡Olvidaron nombrar las vistas de una ficha! Identifica a cuál corresponden y Dibújala.  
¿Existen otras fichas con las mismas vistas?_____ De ser así, ¿qué importancia tendrán 
las demás vistas sabiendo que todas las fichas del cubo de soma son diferentes? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
Figura 4-14: Vistas pieza del cubo de soma 
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Para la próxima sesión, trae el dibujo de la vista superior de tu casa con las 
respectivas medidas en metros de las longitudes de muros y puertas (con todas 
sus divisiones). 
 
Las siguientes vistas corresponden a una figura construida con solo dos piezas. 
Constrúyela y dibújala en perspectiva.  







Las vistas en la computación19 
El conjunto de vistas del auto permiten trasladar las medidas reales del objeto al entorno 
3d. 
Se utilizan programas que a partir del dibujo en los diferentes planos, reconstruyen la figura 




                                                 
 
19 Tomado con fines pedagógicos de: 
http://campus.belgrano.ort.edu.ar/educaciontecnologica/comunicaciongrafica1/articulo/165228/gui
a-teorica-de-vistas 
De las actividades de 
Iniciación, recuérdese la 
última pregunta que invita al 
estudiante a realizar un 
dibujo de la casa. Ahora, en 
esta instancia, se le pide al 
estudiante que realice otro 
dibujo similar pero utilizando 
los nuevos conocimientos 
“vista superior de la casa”.  
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Figura 4-16: Vista superior y lateral derecha de un automóvil modelado en Sketchup 
 
Las pinturas murales de Pedro Nel Gómez (1899 – 1984) son el resultado de su 
seguimiento a los aportes de Masaccio, heredando así la ciencia renacentista de la 
perspectiva para Colombia (Sánchez, Perspectiva matemática. Escuela de Artes Gráficas) 
Figura 4-17: Mural La República (1954)20 
 
¿Conoces alguna otra pintura que ilustre el concepto de perspectiva?  ____ De ser así, 
enúnciala o descríbela. 
                                                 
 
20 Imagen tomada de: https://paraisocultural.files.wordpress.com/2013/07/la_repc3bablica.jpg 
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4.2.4 Actividades de afianzamiento, integración y extensión 
El conjunto de actividades que se expone a continuación, debe propiciar espacios para 
que el estudiante identifique y entienda el rol de las matemáticas en la sociedad actual.  En 
lo posible, debe relacionar el conocimiento matemático con otras disciplinas y ciencias. Se 
induce y define la utilidad de la matemática para enfrentar situaciones cercanas: se 
interpretan, analizan y comunican todos los conocimientos elaborados producto del 
desarrollo de las actividades. Es el mejor momento de la intervención para valorar los 
nuevos aprendizajes desde lo cognitivo y lo socio-afectivo.  
Vincule actividades que desarrollen las habilidades de pensamiento de orden superior 
utilizando los siguientes verbos: diseñar, construir, planear, producir, idear, trazar, 




Las siguientes vistas se extraen de una figura construida con TODAS las piezas del cubo 
de soma. Constrúyela y dibújala en perspectiva.  




Este tipo de actividades 
puede considerarse como 
de AFIANZAMIENTO 
debido a que permite 
ejercitar mediante 
situaciones similares lo 
aprendido en las actividades 
de Desarrollo del marco 
teórico.  
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Desde la posición en donde te encuentres, enfoca un objeto (puede estar ubicado sobre la 
mesa de trabajo, al frente, etc.) Dibújalo en perspectiva y define sus tres principales vistas. 
Tabla 4:15: Dibujo en perspectiva y vistas. 
Objeto: _____________ 
Dibujo en perspectiva 
Vistas  
 
Selecciona a un compañero. Pídele que te sirva de modelo para que dibujes de él su vista 
frontal y lateral.  










Las actividades de INTEGRACIÓN Y 
EXTENSIÓN permiten relacionar  el tema 
estudiado con otros contextos e intereses. 
Encauza al estudiante en el fortalecimiento 
de lazos socio-afectivos con sus 
compañeros y docente. En este tipo de 
actividades se aumenta significativamente 
la participación y reflexión del estudiante. El 
docente deberá incluir situaciones que 
inviten a la toma de decisiones y al 
desarrollo de habilidades de pensamiento 
de orden superior.   
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El dibujo de la izquierda representa la vista superior de una casa ubicada en un segundo 
piso. En ella se ubican algunas medidas en metros de las longitudes de los muros y 
puertas. En el dibujo de la derecha se representa la unidad de área: 1m2 (en azul). Los 
vacíos de los patios no hacen parte del área total construida de la casa. 
Figura 4-19: Plano vista superior de una casa. 
          
Calcula el área de la sala: ______m2   
Cuánto mide el área de la habitación 1: ______ m2 
Encuentra la cantidad de metros cuadrados (m2) que tiene esta casa: _______ Los vacíos 
de los patios no hacen parte del área construida, así que debes restarlos. 




Ahora, toma el plano que realizaste de tu propia casa y encuentra el área total construida 
en m2. Registra en el recuadro los procedimientos utilizados. 
 
 
¿Cuántas personas viven en tu casa? ___________ 
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En el espacio en blanco pon el resultado de la siguiente operación: divide el número de 
metros cuadrados entre el número de habitantes de tu casa  _____ 𝑚
2
ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒⁄  (metros 
cuadrados por habitantes) 
Compara este resultado con los resultados de cinco compañeros, completa la siguiente 
tabla: 
Tabla 4:16: Estudiante y su respectivo m2/habitante. 
Nombre del 
Compañero 
     
𝑚2
ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒⁄  
     
¿Para qué es importante conocer el metro cuadrado por habitante? 
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
¿Crees que mientras más metros cuadrados tenga una casa, se mejora la calidad de vida 
de sus habitantes? _______ ¿Por qué? 
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
¿Cómo te sientes viviendo en tu casa en cuanto al espacio que tienes para desplazarte? 
_____________________________________________________ 




Lee el siguiente artículo21: 
                                                 
 
21 Tomado de El Tiempo. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1567966 artículo del 
22 de agosto de 2004. Al artículo se le han recortado algunos párrafos sin alterar la idea central 
del mismo. 
Con la implementación de este tipo 
de actividades, se abre la 
posibilidad de conocer otras 
opiniones en torno al tema tratado 
desde un contexto de interés social. 
Es provechoso que el docente 
incluya en la guía recursos que 
inciten a la construcción de un 
pensamiento crítico-social. 
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SE PUEDE VIVIR EN 35 METROS CUADRADOS 
Un decreto del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo que establece en 35 metros 
cuadrados el área mínima de un lote para construir vivienda social abrió el debate con 
respecto a lo que se considera una vivienda digna. 
Por: LAURA CHARRY Redactora de EL TIEMPO 
Un decreto del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo que establece en 35 metros 
cuadrados el área mínima de un lote para construir vivienda social abrió el debate con 
respecto a lo que se considera una vivienda digna. 
De un lado, políticos y expertos en temas de hábitat y urbanismo aseguran que un espacio 
de ese tamaño es indigno para una familia, que en los estratos de menores ingresos por 
lo general tiene más de cuatro miembros; Del otro, constructores, arquitectos y el Gobierno 
explican que en 35 metros se pueden edificar viviendas habitables (con dos habitaciones, 
baño, cocina y sala-comedor), además con un precio accesible para los hogares con 
ingresos inferiores a los dos salarios mínimos (menos de 716.000 pesos). 
El senador del Moir, Jorge Robledo, quien es arquitecto de profesión, está convencido de 
que con este decreto el Gobierno, y sus autoridades medioambientales están condenando 
a las familias al hacinamiento. "¿Qué tipo de mentalidad es la que predomina en ese 
Ministerio para que a una casa de un área tan ínfima se la llame vivienda de interés social 
de alta calidad? Si no fuera una tragedia, parecería un chiste". 
Así mismo, el profesor de la facultad de arquitectura de la Universidad Nacional, sede 
Medellín, Luis Fernando González anota que le parece preocupante que hace 30 años el 
área promedio de este tipo de viviendas era de 65 metros cuadrados y hoy se llegue a 35 
metros, cuando diferentes estudios indican que por persona se deben construir 10 metros 
cuadrados y que estas condiciones generan violencia intrafamiliar y con los vecinos. 
Ante estos cuestionamientos, el Gobierno responde que aunque el lote se fija en ese 
tamaño como mínimo, no significa que la vivienda también tenga 35 metros, dado que las 
construcciones se dejan para mejoramiento progresivo, es decir, que es posible hacer 
varios pisos. 
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En su concepto, ante la realidad de las viviendas pequeñas lo que se debe hacer es 
compensar con un espacio público amplio que ofrezca lugares para la socialización de las 
familias. "Pero no me refiero a salones comunales, sino a que se le pida al constructor que 
construya un colegio al lado y cuando necesiten reunirse pueden usar los salones del 
colegio", precisa Pizano. 
Alvaro Villota, gerente de Norco, una de las pocas constructoras que está especializada 
en Vivienda de Interés Prioritario (VIP), coincide en que el área social se remplaza con 
buenos espacios públicos y dijo que por eso en sus proyectos se construyen también 
parqueaderos, así la mayoría de propietarios no tenga vehículos, porque ese es un espacio 
adicional para recreación. 
Agrega que los 35 metros no deberían generan tanto debate, si se tiene en cuenta que son 
superiores a los límites de México o Chile en donde se manejan 25 metros cuadrados. 
El concejal de Bogotá Fernando López, experto en vivienda, también es de los que está 
en contra del decreto, pues piensa que por más humilde que sea una familia no se va a 
sentir animada a adquirir un crédito para "ir a meterse a un cajón". "Por eso muchos 
prefieren quedarse en arriendo porque ahí están más cómodos", anota. 
Luego de leer el texto, responde las siguientes preguntas: 
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Qué opinión te trae la siguiente afirmación: “El senador del Moir, Jorge Robledo, quien es 
arquitecto de profesión, está convencido de que con este decreto el Gobierno, y sus 




Qué opinas de lo que afirma Álvaro Villota: “(…) el área social se remplaza con buenos 
espacios públicos y dijo que por eso en sus proyectos se construyen también 
parqueaderos, así la mayoría de propietarios no tenga vehículos, porque ese es un espacio 





Considerando la cantidad de metros cuadrados que tiene su casa, ¿qué tanto influye ésta 




 Realiza la vista superior de la casa de tus sueños. Qué espacios la conformaría. Cuántos 
m2 mediría cada uno. Pon a volar tu imaginación. Realiza, además, la vista frontal. 
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Socializa esta actividad con tus compañeros y docente 
 
El siguiente dibujo, representa un plano de la biblioteca España ubicado en el Barrio Santo 
Domingo Sabio del Municipio de Medellín. Fue diseñado por el arquitecto colombiano 
Giancarlo Mazzanti e inaugurado en 2007 por los reyes de España22. 
Figura 4-20: Plano Biblioteca España. Medellín. Colombia 
 
 
Encierra con círculos las diferentes vistas que se presentan en el plano. Dale nombre a 
cada vista de acuerdo con lo aprendido.  
Qué tanto aprovechas este lugar para: (rellena el óvalo) 
Hacer tareas:       Mucho         a veces          poco 
                                                 
 
22 Imagen tomada con fines pedagógicos de: http://arquitecturasinlimites.bligoo.es/biblioteca-
espana#.V8M8CPnhDIU 
La siguiente actividad 
relaciona un espacio propio 
de la comunidad educativa. 
Es provechoso relacionar 
el tema de la guía de 
estudio con situaciones 
cercanas a los estudiantes.  
Algunas actividades 
pueden orientarse al 
desarrollo de la 
dimensión socio-
afectiva. Esta fortalece 
los lazos de convivencia 
y valores personales y 
sociales. 
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“El mundo aparece en formas muy distintas según la perspectiva de cada uno. El 
mundo ofrece aspectos muy distintos dependiendo de que uno sea rico o pobre, 
joven o viejo, blanco o negro, o de que uno esté enfermo o tenga buena salud...” 
James Hunter 
 
Disfrutar de la programación cultural:       Mucho         a veces          poco 
Recorrer sus alrededores           Mucho         a veces          poco 
Otro: _________________         Mucho         a veces          poco 
Todo es cuestión de perspectiva.  










Figura 4-21: ¿De qué lado estás? 23        
 
                                                 
 
23 Imagen tomada de: https://lh4.ggpht.com/-
my8KfdVTBkk/V8dQdubJMoI/AAAAAAC8GqU/APvfVF_iRjs/w560/socialfeed-simplemente-eso-
cierto-credito-the-education-tree.png 
La quinta definición de la palabra “perspectiva” según el diccionario de la 
Real Academia de la Lengua Española es: “punto de vista desde el cual se 
considera o se analiza un asunto”1 
 
Diseño de la guía de estudio para la enseñanza de la perspectiva geométrica 











¿Con qué otras palabras relacionas la palabra perspectiva? 
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 






Se registran todas fuentes utilizadas para la elaboración de la guía de estudio de acuerdo 
con las normas internacionales de citado del Icontec o APA.  
 
                                                 
 
24 Imagen tomada de: http://www.proxectomascaras.com/wp-
content/uploads/2013/07/Perspectiva-e1373286979599.jpg 
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4.3 Claves para la socialización y valoración de las 
actividades 
Para enriquecer el trabajo en el aula, considere las siguientes claves para promover el 
debate, la reflexión y valoración de los aprendizajes. 
 Observe el avance general del desarrollo de las actividades por parte de los 
estudiantes. Cuando hayan finalizado una en particular, dispóngase a socializar 
algunas respuestas. Seleccione aquellas que generaron mayor controversia, duda 
o diversidad de opiniones. Pregunte a sus estudiantes si desean compartir sus 
apreciaciones a determinada pregunta.  
 Las intervenciones deben propiciar de manera natural el uso de los nuevos 
aprendizajes para el beneficio personal, familiar y social de los estudiantes y su 
comunidad.  
 Encauce las intervenciones de los estudiantes al tema tratado: las actividades 
pueden tomar diferentes rumbos de acuerdo con su intención, pero deben regresar 
al tema principal. Se debe tener presente los objetivos de la guía de estudio. 
 Elabore preguntas alternas a las presentes en las actividades, aquellas que 
requieran de una respuesta que no se haya pensada con anterioridad. Suscite 
intervenciones que enriquezcan la conceptualización del tema tratado en diferentes 
contextos. 
 Elabore escalas de valoración para alguna actividad o pregunta de la cual quiera 
realizar algún tipo de análisis y emitir así una conclusión.  
 
Ejemplo: 
Tabla 4:17: Claves para la valoración de una actividad de la guía de estudio. 
Actividad N° ____  Descripción: Plano de la Biblioteca España. 






vistas del plano. 
   Se debe hacer una 
realimentación de las 
actividades del marco 
teórico.  
O, se concluye una 
apropiación de los nuevos 
aprendizajes. 
Diseño de la guía de estudio para la enseñanza de la perspectiva geométrica 
Aprovechamiento 
de la Biblioteca 
Actividad 
 
Valoración Si en los resultados 
resalta “a veces” o “poco”, 
¿cuál sería el plan de 
mejoramiento para que 
los estudiantes visiten 
este espacio?  
¿Cuáles son las razones 





















Hacer tareas    
Disfrutar 
programación 
   
Recorrer sus 
alrededores 
   





5. Análisis y resultados 
5.1 Matriz de análisis  
La aplicación de la guía de estudio se llevó a cabo en 5 sesiones, en promedio cada sesión 
duró 1 hora con 20 minutos. Algunos diarios de campo producto de la intervención se 
expondrán en los anexos del presente trabajo de investigación.  
El análisis de los diarios de campo registrados permite establecer categorías que dan 
cuenta de la relación entre los referentes teóricos y metodológicos con la fase práctica o 
de intervención. Cada hallazgo de la categoría se señala por color como se define a 
continuación. 
Tabla 5:1: Categorías para el análisis de los diarios de campo. 
Categoría Descripción Color 
Diseño de la guía Hace referencia a aspectos de forma de la 
guía, de las instrucciones y lenguaje 
utilizado. 
Azul  
Conceptos previos  Indaga por los conocimientos necesarios 
para el desarrollo adecuado de algunas 
actividades presentes en la guía.  
 
Verde 
Representación (dibujo en 
perspectiva) 
Hace alusión al estándar que se propone 
estudiar en la guía: desarrollar habilidades 
del pensamiento espacial a partir de la 
representación de objetos 
tridimensionales desde diferentes 
posiciones y vistas.  
Rojo 
Conceptualización  Determina el nivel de aprendizaje del 
tema: perspectiva geométrica que es 
Gris 
Análisis y resultados 
mediador para desarrollar las habilidades 
relacionadas con el pensamiento espacial. 
Comunicación Toma la argumentación y proposición. 
Evidenciado en el discurso escrito y oral. 
amarillo 
Dimensión socio-afectiva Determina las relaciones sociales y 
afectivas de los estudiantes durante el 
desarrollo de las actividades y el 
fortalecimiento de esta dimensión para el 
crecimiento personal y colectivo. 
Fucsia 
 
A continuación, se exponen las matrices de análisis diligenciadas al darse por terminado 
el proceso de intervención con los estudiantes.  
Tabla 5:2: Categoría: conceptos previos. 
Categoría:  
Conceptos previos 
Descripción: En la Actividad 1.2 de la guía de estudio, se les solicita a los 
estudiantes dibujar dos de las siete piezas del cubo de soma. No se da otra 
indicación. Esta actividad hace parte del conjunto de Actividades de iniciación.  
 Localización: 
Diario de campo N° 1 







Tendencias (análisis e interpretación)  
 
La serie lineamientos curriculares de matemáticas (1998) afirma que “La geometría, por su mismo carácter de 
herramienta para interpretar, entender y apreciar un mundo que es eminentemente geométrico, constituye una 
importante fuente de modelación y un ámbito por excelencia para desarrollar el pensamiento espacial y 
procesos de nivel superior y, en particular, formas diversas de argumentación” 
El dibujo de E02 no es un modelo que sirva de herramienta para interpretar y entender las fichas seleccionadas 
debido a que es totalmente plana lo que dificulta la observación de detalles diferentes a la vista frontal 
construida.  
 
La ficha izquierda del dibujo de E01 se asemeja a una construcción en perspectiva dejando ver la vista frontal 
y lateral izquierda. Sin embargo, la ficha de la derecha es completamente plana incidiendo en las observaciones 
realizadas al dibujo de E02. 
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E03 presenta en su dibujo una pieza en perspectiva siendo ésta un buen modelo para interpretar y entender 
su estructura diferenciándose de las demás figuras del cubo de soma. 
Los dibujos de los estudiantes evidencian las posiciones relativas en que fueron observadas las piezas del 
cubo de soma: los dos primeros dibujos solo cuentan con trazos en un plano lo que indica que se agudizó la 
observación para una cara de la pieza; mientras que el tercer dibujo posee elementos del concepto estudiado 
debido a que la posición de la pieza permite observar largo, ancho y profundidad.  
Esta actividad de iniciación fue evaluada por un compañero y por el mismo dibujante mediante unas preguntas 
de apreciación de las construcciones. La evaluación de E03 mostró los siguientes resultados:  
 
   
Se evidencian pocos argumentos que den cuenta de la calidad del dibujo de E03, muchas respuestas se ubican 
en la valoración: “indeciso, no sabes qué responder”.  
 
Por otro lado, se demuestra un conocimiento acerca de las manifestaciones de profundidad en la pintura 
cuando en la actividad 1.3 dicen que las pinturas en los lugares que pretenden mostrar “lejanía”, se distorsionan 
o difuminan.  
 
 
Tabla 5:3: Categoría: diseño de la guía. 
Categoría:  
Diseño de la guía 
Descripción: se refiere a las características de la guía en cuanto a la 
presentación de las actividades: exposición de la información escrita, calidad 
de las imágenes, tipo de letra, instrucciones generales, recuadros para registrar 
procedimientos, entre otros. Para esta matriz, se analizarán principalmente dos 
aspectos: el primero referente a las instrucciones para dibujar un objeto en 
perspectiva, dadas sus vistas y el segundo referente a la instrucción de la 
actividad 1.2.   
Localización: 
Diarios de campo N° 
1,2,4 y 5 







Tendencias (análisis e interpretación)  
 
Los dibujos anteriores muestran las construcciones en perspectiva de una de las piezas del cubo de soma.  
El dibujo de E02 muestra cuatro vistas: frontal, lateral izquierda, superior y posterior lo que evidencia que no 
fueron claras las indicaciones para dibujar en perspectiva. Se rescata la existencia de segmentos paralelos en 
la mayoría de los trazos pero no garantizan que se ha comprendido la técnica. 
Los dibujos de E05 y E03 son más claros en cuanto a la técnica, se observa paralelismo aunque se falla en el 
ángulo de inclinación de la figura (principalmente en el dibujo de E05) lo que dificulta el detalle de las tres vistas 
requeridas.  
Análisis y resultados 
 
Al observar la guía de estudio, no se registra una técnica (un paso a paso)  que permita dar herramientas al 
estudiante para dibujar en perspectiva. Esta técnica referente al trazado de segmentos paralelos en tres 
direcciones ortogonales y a la determinación de un ángulo de inclinación entre una línea horizontal imaginaria 
y la vista frontal del objeto, fue dirigida verbalmente por el docente y ejemplificada en el tablero.  
En conclusión, para brindar mejores herramientas a los estudiantes, debe incluirse en la guía, una explicación 
paso a paso para dibujar en perspectiva. Esto lo indica la TAD en el componente práctico-técnico: 
 
Sea pues T un tipo de tareas dado. Una praxeología relativa a T requiere (en principio) una 
manera de realizar las tareas t ∈T: a una determinada manera de hacer, ô, se le da aquí el nombre 
de técnica (del griego tekhnê, saber hacer). Una praxeología relativa al tipo de tareas T contiene 
pues, en principio, una técnica ô relativa a T. Contiene así un “bloque” designado por [T/ô], que 
se denomina bloque práctico técnico y que se identificará genéricamente con lo que comúnmente 
se denomina un saber hacer: un determinado tipo de tareas, T y una determinada manera, ô, de 
realizar las tareas de este tipo. (Chevallard, 1999) 
 
Otros elementos rastreados en los diarios de campo fueron: 
 
- En la actividad 1.2, al momento de leer las instrucciones para revisar el dibujo del compañero, 
los estudiantes manifiestan que no es claro ese procedimiento. En la sección: “preguntas para 
tu compañero” y “preguntas para el dibujante” algunos terminan respondiendo la parte 
equivocada. Fue necesario aclarar la pregunta: ¿Realizó un único dibujo para representar cada 
pieza del cubo de soma? Esto debido a que en la observación de las guías, todos los estudiantes 
utilizaron solo un dibujo, sin embargo, al momento de redactar la pregunta, se esperaba que 
alguno de los estudiantes dibujaran “vistas” o porciones del dibujo separadamente.  
- Las palabras: “carece”, “a lo sumo” y “hacinamiento” no hacían parte del vocabulario  de los 
estudiantes. Estas palabras fueron explicadas por el docente.  
- En el estudio de las vistas, la línea punteada de la vista inferior en la actividad 2.1, fue explicada 
por el docente; la guía pedía argumentar el uso de esta línea, pero los estudiantes en su totalidad 
no lo hicieron. Se recomienda ajustar esta actividad explicando el uso de la línea punteada.  
- Un estudiante quiso nombrar una ficha del cubo de soma pero no encontró la forma de hacerlo 
sin recurrir al dibujo de la misma. Se recomienda enumerar las fichas con los números 1 al 7 al 
inicio de la guía.  
- En la actividad referente al Plano de la Biblioteca España, los estudiantes no entendieron la 
indicación para nombrar las vistas. Un estudiante propone utilizar flechas y escribir el nombre 
de la vista. 
- Finalmente, se analiza el tamaño de los rectángulos dispuestos para el registro de operaciones. 
Algunos estudiantes sacaron hojas de papel para escribir las operaciones matemáticas de 
acuerdo con las indicaciones de la actividad 3.2. Sin embargo, en las siguientes imágenes se 
observa una mala distribución de estos espacios por parte de los estudiantes. 
 
        
      E01                                         E03                                      E02 
 
 




Descripción: Para esta categoría se analizan los avances de los 
estudiantes en cuanto a las representaciones en perspectiva de dos objetos: 
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Localización: 
Diarios de campo N° 2,3 
y 4. 
uno correspondiente a las actividades de desarrollo del marco teórico y otra de 
las actividades de afianzamiento, integración y extensión.  
 
EVIDENCIA A 















Tendencias (análisis e interpretación)  
 
En las primeras actividades de la guía, se evidencia la noción de los términos ancho, largo y profundidad en el 
contexto de la pintura. Por ejemplo, hablan de objetos difuminados para generar la sensación de profundidad 
en la pintura.  
Seguidamente, en la actividad 3.1 los estudiantes analizan las vistas del objeto que se debe dibujar en 
perspectiva e identifican, con relativa facilidad, que se trata de un sofá. Esta evidencia capital indica que se ha 
avanzado en el concepto de perspectiva geométrica debido a que, por medio de las vistas relacionadas en la 
guía, los estudiantes logran representar, a partir de sus vistas, un objeto en tres dimensiones.  
La manipulación del material didáctico utilizado facilitó la observación de vistas para representar objetos en 
perspectiva; los movimientos rígidos (rotación, traslación) que se le aplicaron al Cubo de Soma, convierten a 
este material en un potencial mediador para conceptualizar en el tema de perspectiva geométrica.  
 
Para mejorar en las representaciones de los objetos se debe prestar atención a la elaboración del instructivo 
que permita, a partir de una secuencia de pasos, construir un objeto en perspectiva dadas sus vistas. (según 
la TAD se debe anexar esta técnica) Con esto se corrige dificultades para el dibujo como aquellas que 
relacionan las proporciones de las vistas en relación con el objeto dibujado. Los estudiantes dibujan vistas más 
grandes o más pequeñas comparadas con las medidas reales de las piezas de Cubo de Soma. 
 
 
A continuación, se exponen algunos comentarios acerca de los dibujos realizados por los estudiantes en la 
actividad 3.1 (Evidencia casos 4, 5 y 6) 
 
El dibujo de E01 muestra errores de diseño tanto en la construcción de la pieza del cubo de soma en 
perspectiva como de las vistas. Éstas últimas parecen dibujos en tres dimensiones en vez de ser totalmente 
planas.  
Análisis y resultados 
El dibujo de E05 muestra un dibujo en perspectiva, con buena técnica, pero las vistas no corresponden con la 
posición del objeto aunque están bien dibujadas.  
El dibujo de E04 muestra una pieza en perspectiva aunque trazó una línea innecesaria. Las vistas fueron 
dibujadas correctamente y se corresponden con la posición del objeto. Se evidencia un avance significativo en 
el proceso de representación de objetos en perspectiva.  
 
 
Tabla 5:5: Categoría: conceptualización. 
Categoría:  
Conceptualización 
Descripción: Se analiza el correcto nombramiento de las vistas en el 
dibujo de la Biblioteca España y el dibujo en perspectiva de la actividad 3.1.  
Localización: 






















Tendencias (análisis e interpretación)  
 
Antes de conceptualizar se evidencia la noción de perspectiva a partir de los siguientes comentarios de los 
estudiantes en las actividades de iniciación: 
- Hablan de ancho, largo y profundidad. 
- En una pintura, cuando se ve borroso alguna parte, da la sensación de profundidad. 
- Los objetos que se ubican atrás se hacen más pequeños. 
- A la pregunta: ¿qué son las vistas? Los estudiantes responden: “por donde uno lo ve” (el objeto) 
la palabra “vista” induce a la respuesta. E05 afirma que las vistas son diferentes dependiendo 
como la persona vea el objeto.  
 
Cuando se comienza con el desarrollo de las actividades, los nombres de las vistas son totalmente nuevos 
para los estudiantes; a medida que avanzan con los ejercicios de representación, se familiarizan con estos 
términos hasta llegar al punto de describir un objeto a partir de sus vistas. Esto fue evidenciado cuando se 
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desarrolló la actividad del plano de la Biblioteca España (actividad 3.5) su socialización incluyó, en la 
participación de los estudiantes, las palabras: vista superior, vista lateral, vista posterior, etc.  
 
Por otro lado, en las evidencia B, se observa que los estudiantes aplican la técnica explicada por el docente 
para dibujar en perspectiva, los dibujos se corresponden con las piezas del cubo de soma. De igual manera, 
las vistas se corresponden con el objeto en perspectiva estableciendo una relación coherente entre objeto 
físico – dibujo en perspectiva – vistas.  
  
Lo anterior, hace referencia a la formación del concepto que se fortalece con las actividades de 
afianzamiento, integración y extensión. Por ejemplo, con los textos de la última actividad de la guía que 
pretenden extender el concepto a otros contextos. Según las respuestas de los estudiantes a la siguiente 
pregunta: 
¿Con qué otras palabras relacionas la palabra perspectiva?  
 
- Con los puntos de vista 
- Mi posición, opinión. 
- Cada quien tiene una perspectiva diferente de las situaciones. 
- Ángulo.  
 
Finalmente, las actividades presentes en la guía de estudio ayudaron a “Desarrollar habilidades del 
pensamiento espacial a partir de la representación de objetos tridimensionales desde diferentes posiciones 
y vistas.” (MEN, 2006) Además, aportaron a la formación de concepto en otros contextos como los 
abordados en la actividad 3.6.  
 
 
Tabla 5:6: Categoría: comunicación. 
Categoría:  
Comunicación 
Descripción: Analiza los dibujos realizados en la actividad 3.1 ejercicio 
final que indagan por el trazado de vistas de sus compañeros en 
determinada posición. Además, se analizan las respuestas a las preguntas 





Diario de campo 1, 4 
Evidencia caso 1 Evidencia caso 2 Evidencia caso 3 
 





Tendencias (análisis e interpretación)  
 
Cuando el estudiante E04 logra armar la figura con dos piezas en aproximadamente 5 minutos, sus 
compañeros tienden a mirar qué fichas utilizó. No intentan, por ejemplo, armarla utilizando otras piezas. 
 
Esta tendencia evidencia un aspecto poco formativo del  trabajo en equipo que no fortalece procesos de 
aprendizaje debido a que, entre ellos, miran el desarrollo de la actividad de sus compañeros cuando alguno 
cumple con un reto.  
Análisis y resultados 
 
De la actividad 3.1 en su último ejercicio (dibujar la vista frontal y lateral de un compañero) Se desarrolla 
una estrategia proveniente del concepto de perspectiva geométrica para nombrar las partes del dibujo, es 
decir, los estudiantes, al nominar las vistas en la posición en donde se encuentra su compañero, pueden 
comunicar verbalmente qué parte del cuerpo dibujaron. Por ejemplo, E05 dice que si pudiera dibujar la vista 
inferior de su compañero, dibujaría la suela de los zapatos. Cuando se menciona la “vista inferior” los 
estudiantes saben de qué parte del objeto se habla. Esto también sucede con el dibujo de la vista superior 
de la casa, los estudiantes interiorizan este tipo de palabras para caracterizar sus construcciones.  
 
Principalmente las actividades de afianzamiento, integración y extensión permiten que, por medio de 
preguntas abiertas, los estudiantes comuniquen de forma escrita sus opiniones acerca de los dibujos que 
presenta la guía y de los propios. Allí se observan errores de redacción y ortografía, además, son bastante 
breves con sus comentarios. E01 expuso que al escribir en el computador y celular, estos artefactos 
“corrigen” la ortografía por lo que le presta poca atención a la escritura. 
La argumentación se evidencia con la aprobación o no de las preguntas seguidas de una justificación breve 
poco estructurada. Por otra parte, la comunicación verbal se fortalece con los momentos de socialización 
de las preguntas, los estudiantes no acostumbran a leer sus escritos, generalmente exponen sus 
argumentos en torno a la idea que escribieron.  
 
Finalmente, Pasel (2003) indica que en las actividades de afianzamiento, integración y extensión se incluye 
una amplia gama de tareas que permita reconstruir y ampliar el marco conceptual y procedimental, formular 
y comprobar hipótesis, recolectar datos, generalizar, abstraer, fortalecer la argumentación, la crítica, 
proponer conclusiones y recomendaciones.  
 
 




Descripción: esta categoría se analiza a partir de las reflexiones 
acontecidas en las actividades 3.2, 3.3, 3.5 y 3.6. Allí se evalúa el impacto 
social y afectivo como un reconocimiento a las subjetividades de los 
estudiantes.  
Localización: 
Diarios de campo N° 1, 
4 y 5. 







Tendencias (análisis e interpretación)  
 
Cuando los estudiantes no logran armar alguna figura propuesta en la guía, manifiestan su desmotivación 
hablando de otros temas (por ejemplo: música) Esto se observa en los demás compañeros quienes adoptan 
la misma postura. Por lo general, el tiempo de concentración para el desarrollo de las actividades con el 
Cubo de Soma es de 6 minutos. Algunos estudiantes son conscientes de que se debe tener paciencia para 
alcanzar las metas propuestas 
 
Las actividades 3.2, 3.3, 3.5 y 3.6 fortalecen el aprendizaje en el componente socio-afectivo. El estudio del 
plano de la casa de cada estudiante permitió reconocer su espacio, las comodidades con las que cuentan, 
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el conocimiento del metro cuadrado por habitante de cada vivienda. Algunas preguntas se orientaron de 
acuerdo con la lectura: “Se puede vivir en 35 metros cuadrados”  
 
En suma, se estimuló una conciencia social relacionada con la vivienda que habita cada estudiante y el 
territorio en donde se desenvuelve. Seguidamente, la socialización de las actividades afianzó lazos 
afectivos entre los participantes quienes se inquietaron por las condiciones familiares y personales de sus 
compañeros.  
 
Por otro lado, se extendió la concepción de “perspectiva” a otros contextos. Esto concluyó que no existen, 
por ejemplo, verdades absolutas sino relativas; que las posiciones o “vistas” en que se mire una situación 
traerá consigo una interpretación que no es definitiva ni única. Que en muchas ocasiones se juzga sin tener 
otros “ángulos”, “posiciones”, “vistas” de una situación determinada. 
 
Finalmente, se retoman dos citas de los referentes teóricos y metodológicos abordados: uno hace alusión 
a que el planteamiento de preguntas deben apuntar tanto al desarrollo del pensamiento matemático como 
al fortalecimiento del trabajo en equipo, a la interacción social y a la construcción mutua de conocimiento 
fortaleciendo los lazos personales. La otra afirma que:  
 
Para que una cuestión matemática pueda estudiarse con “sentido” en la escuela, es necesario que 
provenga de cuestiones que la sociedad propone para que se estudien en la escuela (legitimidad cultural o 
social).  (Bosch, García, Gascón, & Ruíz Higueras, 2006) 
5.2 Análisis: juicio del experto  
Para registrar y analizar las recomendaciones del docente experto se utilizó el 
instrumento Diario de Campo el cual se presenta en la tabla 5:8. 
Tabla 5:8: Diario de campo con las sugerencias del docente experto. 
Diario de campo  
 












Óscar Iván Jiménez 
Torres 
SESIÓN No: Única 
Duración: 90 minutos 
Docente observador: Oscar Jiménez Lugar: Aula Taller 
Arquímedes Unal. 
Propósito: conocer las sugerencias aplicables a la guía de estudio para la 
enseñanza de la perspectiva geométrica para mejorar su intención educativa 
por parte de la docente experta Coordinadora del Aula Taller Arquímedes de la 
Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín.  
Caracterización del grupo observado: La profesora Carmen Elena Sánchez Patiño lleva seis 
años siendo la Coordinadora del Aula Taller Arquímedes del Alma Máter. Es Licenciada en Matemáticas y 
Física de la Universidad de Antioquia y Magister en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales de la 
Universidad Nacional de Colombia. Su amplia experiencia en este tipo de metodología para la enseñanza 
de las ciencias exactas la reviste de vastos conocimientos que ayudarán al mejoramiento de la guía.  
Análisis y resultados 
Observación/Descripción:  
La docente informa que sus recomendaciones estarán enfocadas a la metodología empleada, a la calidad 
y claridad de las preguntas, al diseño de la guía y a los fines en cuanto a los procesos de conceptualización. 
No considera aspectos teóricos referentes a la naturaleza de las actividades y el porqué de su elección. 
Dice que la guía es muy extensa, los monitores del Aula taller resolvieron la guía pero se quedaron cortos 
de tiempo debido a su extensión. Recomienda que se debe dividir en varias guías para que los estudiantes 
no se desmotiven. Se le comenta que la guía fue desarrollada por sesiones y nunca se pretendió terminarla 
en una sola jornada. Sin embargo, se procederá a acatar esta sugerencia. 
De la actividad 1.2 no es clara la instrucción en cuanto a cuál cuestionario deben resolver los dibujantes y 
los compañeros. Se considera replantear este tipo de autoevaluación y coevaluación del dibujo relacionado.  
Se debe diferenciar los términos “cara” y “vista” debido a que no son lo mismo. Se puede tener una misma 
vista para varias caras de un objeto. 
Para la Actividad 1.3 revisar en los estándares básicos de matemáticas si el concepto de “dimensión” hace 
parte de los conocimientos previos.  
De la Actividad 1.4 trasladar el ejercicio que pide realizar un dibujo de la casa en el que se incluyen 
habitaciones, baño, cocina, sala. Por la actividad que le antecede (dibujo en tres dimensiones) 
consecuentemente se piensa que ese dibujo debe ser también en tres dimensiones, esto es 
verdaderamente difícil de hacer.  
La guía debe ser lo suficientemente clara para que los estudiantes la desarrollen solos. Por eso, las 
actividades que dan lugar a la transición del Espacio al Plano deben profundizarse. Para esto se sugiere 
crear un instructivo para construir un sólido a partir de sus vistas. 
Sugiere, como actividad de extensión, consultar el cuento “la casa de Asterión” de Jorge Luis Borges que 
tiene relación con el tema estudiado. 
De la actividad 3.1 se debe girar la vista superior -90° para que pueda existir el sólido. Esto trajo una 
discusión que fue aclarada gracias al estudio de la teoría.  
Para la actividad 3.4 se sugiere cambiar la pregunta por una que apunte por la optimización de los espacios 
de una casa construida en un área de 35 metros cuadrados. Cómo distribuirían los espacios. Y si fueran 
dos plantas (primer y segundo piso) Es una actividad propositiva.  
Conclusiones: 
Se tomarán en cuenta las siguientes sugerencias para corregir o incorporar en la guía: 
- Se divide la guía en tres sub-guías diferenciadas por el número de sesión. 
- Se replantea la instrucción de la actividad 1.2, 1.4  
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- Se aclara en las actividades de desarrollo del marco teórico que el término “cara” y “vista” debe 
diferenciarse. Se revisa coherencia y pertinencia de estos términos en toda la guía de estudio.  
- Se decide eliminar en vez de trasladar el ejercicio de la actividad 1.4. ya existen ejercicios similares lo 
que permitirá reducir en extensión la guía. 
- Se incluirá el instructivo en la sección: Del plano al espacio para dibujar objetos en perspectiva a partir 
del conocimiento de sus vistas. 
- Se corrige la posición de la vista superior de la actividad 3.1. 
- Se modifica la pregunta de la actividad 3.4 (cómo dibujar un plano superior de una casa de 35 metros 
cuadrados de tal manera que sea cómoda para habitar) 
 
Es importante aclarar que la guía de estudio en la metodología de Aula Taller no desconoce la participación 
activa del maestro quien es un acompañante de todo el proceso de aprendizaje. Los instructivos que se 
incluyen en la guía deben ser lo suficientemente eficientes para garantizar que los estudiantes aprendan 
por sus propios esfuerzos, sin embargo, el docente debe guiar todo las actividades atendiendo a la 
diversidad y ritmo de aprendizaje de los estudiantes.  
Comentarios finales.  
De este diario de campo no se realiza Matriz de análisis debido a que, con las indicaciones aclaradas por 
la docente experta, se procede a realizar las modificaciones y correcciones directamente en la guía de 
estudio final.  
 
Finalizada la interpretación de los resultados de la intervención y acatando las 
recomendaciones del docente experto, se procede a reelaborar la guía de estudio para la 








Análisis y resultados 
5.3 Guía final para la enseñanza de la perspectiva 
geométrica en la metodología de Aula Taller 
5.3.1 Sesión 1  
 
PROPÓSITO Desarrollar habilidades del pensamiento espacial a partir de la representación de objetos 
tridimensionales desde diferentes posiciones y vistas.  
GRADO 7° DESARROLLO 
INDIVIDUAL 
                                                                                                                                                        
DESARROLLO GRUPAL         
ESTUDIANTES POR GRUPO:    2           
CONOCIMIENTOS 
PREVIOS 




Cubo de soma, regla, lápiz, caja de 
colores, borrador.  
 
Tiempo estimado:  





UN POCO DE HISTORIA25… 
El cubo de Soma fue inventado por el Danés Piet Hein en 1936 mientras estaba en una 
conferencia de Física Cuántica. Hein tuvo la gran idea a partir de una conjetura: 
“Si pusiéramos todas las forma irregulares constituidas por no más de 
cuatro cubos y las uniéramos de forma conveniente, ¿podríamos 
obtener otro cubo más grande?” 
 
Existen 12 formas posibles de organizar arreglos de no 
más de 4 cubos como se muestra a continuación: 
 
Piet Hein, define con el término “irregular” a aquellas 
figuras no convexas.   De las 12 formas mostradas, 
sólo 7 son irregulares, y con ellas es posible armar un 
cubo: 
 
                                                 
 
25 Las ilustraciones y texto acerca de la guía del cubo de soma son Tomados con fines pedagógicos 
de: Eddye Alejandro Bustamante M. Universidad Nacional de Colombia. Grupo Ábaco. Guía: El 
cubo de soma. Proyecto: Matemáticas y Física Básicas en Antioquia. Año 2000. Modificado por 
Carlos julio Echavarría. (Bustamante M & Echavarría, 2004) 
Figura 5-1: Arreglos de 
fichas con cuatro cubos 
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Figura 5-2: Fichas del cubo de soma 
                          
 
Para nombrar una ficha, enuméralas de izquierda a derecha. 
Así, la ficha 1 corresponderá a  y la ficha 4 corresponderá a  . 
 
 Con esas fichas, arma el cubo. 
 Arma los siguientes sólidos usando solo el número de piezas que se indica: 
Figura 5-3: Figuras con 2, 3 y 4 piezas del cubo de soma 
                                        
2 piezas                                3 piezas                                  4 piezas 






¿Las formas de las piezas fueron fáciles de dibujar? _________ 
 
¿Tuviste que usar el borrador varias veces para realizar los dibujos? __________ 
Análisis y resultados 
¿Aplicaste alguna técnica para realizar los dibujos? ______ De ser afirmativa la respuesta 
¿Cuál utilizaste? ___________________________ 
REÚNETE CON UN COMPAÑERO… 
Intercambia la guía con tu compañero y pídele que responda las siguientes preguntas 
en relación con el dibujo que realizaste. 
Observa el dibujo realizado en el recuadro anterior. Selecciona las piezas del cubo de 
soma que correspondan con el dibujo y escribe su número (recuerda que las fichas se 
enumeraron de izquierda a derecha) __________ 
¿Pudo observarse en el dibujo diferentes vistas de la misma pieza? __________ 
¿La claridad del dibujo evita que sea confundida con otras figuras? _________ 
¿Crees que tu compañero tiene habilidades para el dibujo? ________ 
Escribe un comentario acerca de los dibujos realizados por tu compañero 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
Regresa la guía a tu compañero. Continúa desarrollando las actividades.  




¿Cuál de las dos imágenes carece de profundidad? _____________________ 
Justifica tu respuesta. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
  Figura 5-5: Pintura de la edad media 
 
Figura 5-4: La última cena 
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Obsérvese que la imagen 1 carece de profundidad. En estas pinturas de la época medieval 
prevalece el arte religioso. No eran importante los objetos que sugiere la perspectiva que, 
generalmente, consisten en detalles, se buscaba la atención del público en lo realmente 
significativo que era la práctica del culto. 
Durante el siglo XIV, muchos artistas de la época consideraron la idea de que la tela en 
que pintaban se podría concebir como una especie de ventana en la que se plasmaba una 
parte del mundo, que en sí, tiene profundidad. Esto contrajo la necesidad de agudizar la 
observación de los objetos. Uno de los primeros hallazgos fue que éstos disminuyen de 
tamaño cuando se alejan del espectador y los lados paralelos de un suelo o un techo 
retroceden hacia el fondo de la habitación mientras los estamos mirando. (Pedoe, 1971)  
Desde la posición en donde te encuentres, enfoca dos objetos (pueden estar ubicados 
sobre la mesa de trabajo, al frente, etc.) Dibújalos teniendo en cuenta que son objetos en 














Análisis y resultados 
¿Qué es la perspectiva? 
La perspectiva es la representación de la profundidad sobre una superficie de dos 
dimensiones. Es la forma que se ha desarrollado para conseguir una imagen en dos 
dimensiones del mundo tridimensional que habitamos.26  
 
Del espacio al plano27 
 
Obtención de las vistas de un objeto28.  
 
Si situamos un observador según las seis direcciones indicadas por las flechas, 
obtendríamos las seis vistas posibles de un objeto. 
 
La obtención de estas vistas se basan en el sistema europeo de las cuales se resaltan solo 
tres: La frontal, lateral izquierda y superior. Se denominan “vistas” de un objeto a las 
proyecciones ortogonales del mismo sobre 6 planos, dispuestos en forma de cubo, así: 
 
Figura 5-6: Nombres de las vistas de un objeto. 
 
 
Estas vistas reciben las siguientes denominaciones: 
 
Vista A: Vista frontal o alzado 
Vista B: Vista superior o planta 
Vista C: Vista derecha o lateral derecha 
Vista D: Vista izquierda o lateral izquierda 
Vista E: Vista inferior 
Vista F: Vista posterior 
                                                 
 
26 Tomado de: http://tfmgemaherrador.blogspot.com.co/p/que-es-la-perspectiva.html 
27 Las ilustraciones y texto para definir las vistas de un objeto fueron tomadas de: Taller número 7. 
Guía: del espacio al plano. Proyecto: Alianza para la educación con calidad y equidad del Centro 
de Ciencia y Tecnología de Antioquia. (Velásquez López, 2015) 
28 Ilustraciones y texto tomados con fines pedagógicos de:  
http://www.larapedia.com/ingenieria_y_tecnologia/sistemas_de_proyecciones_ortogonales_en_dib
ujo_tecnico_y_vistas.html 
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En la gráfica de la derecha pueden verse las líneas que 
salen del objeto y llegan al plano posterior donde se 
encuentra la vista frontal (A).  Esas líneas, 
perpendiculares al plano, dan lugar a la “Proyección 
ortogonal” del objeto sobre el plano.  Observe cómo los 
colores en la vista se corresponden con los de las caras del 
objeto proyectadas. 
 
Una vez realizadas las seis proyecciones ortogonales sobre las caras del cubo y dejando 
fija la cara de proyección frontal (o de alzado A), se procede a desarmar el cubo. Cuando 
ya se tiene la plantilla de este, se toman únicamente las tres vistas estándar del sistema 
europeo: frontal (A), superior (B) y lateral izquierda (D): 
Figura 5-8: Vistas de un objeto en las caras de un cubo 








Figura 5-7: Vista frontal 
Análisis y resultados 
Las 3 vistas del objeto que son necesarias para representarlo según el sistema 
europeo 
 
Figura 5-9: Las tres vistas de un objeto según el sistema europeo 
 
 
Tome la siguiente pieza del cubo de soma en la posición que se indica. 
No tenga en cuenta sus líneas divisorias producto de la fabricación 
Figura 5-10: Pieza del cubo de soma con y sin divisiones de fabricación. 
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Tabla 5:9: Trazado de las vistas de una pieza del cubo de soma. 
 




Dibujo de la vista 
 
 













Realiza el ejercicio anterior con la siguiente pieza y con otra que desees. Completa la 




Observe el dibujo de 
sus vistas. El ojo del 
observador debe estar 
ubicado a la altura de la 
pieza. Ubicación del 
observador 
Dibujo de la vista 
            
 
               
Frontal 
             





             
                                   
                     
 
 
Lateral derecha  
             
   
 
             
Inferior* 
            
Análisis y resultados 
Tabla 5:10: Ejercicio trazado de vistas. 
PIEZA VISTAS 





















Con dos fichas del cubo de soma, arma la siguiente figura. Luego, dibuja sus vistas frontal, 
superior y lateral izquierda en el recuadro. 
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5.3.2 Sesión 2 
 
PROPÓSITO Desarrollar habilidades del pensamiento espacial a partir de la representación de objetos 
tridimensionales desde diferentes posiciones y vistas.  
GRADO 7° DESARROLLO 
INDIVIDUAL 
                                                                                                                                                        
DESARROLLO GRUPAL         
ESTUDIANTES POR GRUPO:    2           
CONOCIMIENTOS 
PREVIOS 





Cubo de soma, regla, lápiz, transportador, 
caja de colores, borrador, hojas de bloc. 
Para la tercera sesión: dibujo de la 
distribución de muros de la casa de cada 
estudiante con sus respectivas longitudes 
en metros. 
Tiempo estimado:  






Del plano al espacio29 
Al tener las vistas frontal, superior y lateral izquierda de un objeto; se puede dibujar en 
perspectiva siguiendo los pasos que se explican a continuación. Para estas construcciones 
geométricas se recomienda el uso de hojas de bloc en blanco.  
PASO 1 
Tome un transportador y ubique el cero (0°) en la parte superior de la hoja. Marque en la 
hoja con un lápiz el centro del transportador y los ángulos 0°, 120° y 240°. Estas marcas 
se señalan con color en el lado izquierdo de la siguiente figura. Luego, una las marcas con 




                                                 
 
29 El instructivo y las ilustraciones fueron elaboradas por el autor. El dibujo del transportador de la 
figura 5-12 fue tomado de: http://blog.ftacolombia.org/p/orientacion-antena-parabolica.html 
Análisis y resultados 
Figura 5-12: Primer paso para dibujar en perspectiva 
 
PASO 2 






Vista lateral izquierda 
 
 
Como puede observarse en la siguiente figura, la altura de la vista frontal corresponde a 
tres cubitos del Cubo de Soma y el ancho corresponde a un cubito. En la vista lateral 
izquierda, el ancho mide dos cubitos y la altura tres. ¿Qué dimensiones tiene la vista 
superior?  




                            Un cubo 
Vista lateral izquierda 
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Según esas dimensiones, se procede a construir un PARALELEPÍPEDO que envuelva 
todas las dimensiones de las vistas en la plantilla del paso 1. Observe la siguiente figura 
como guía para su elaboración. 
Figura 5-14: Construcción del paralelepípedo envolvente. 
 
 
Análisis y resultados 
PASO 3 
Dibuje sobre las caras del paralelepípedo las tres vistas como lo indica la figura 




Recorte las secciones del paralelepípedo que no tengan relación con las vistas del objeto. 
Figura 5-16: Objeto dibujado en perspectiva 
 
En la anterior figura se observan por colores, las vistas del objeto: en azul la vista frontal, 
en gris la vista lateral izquierda y en rojo la vista superior.  
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Dadas las siguientes vistas, identifique a qué pieza del cubo corresponde. Dibújala en 
perspectiva siguiendo los anteriores pasos. 
Figura 5-17: Ejercicio vistas de una pieza del cubo de soma. 
 
Utiliza el siguiente recuadro para dibujar paso a paso la figura en perspectiva. De ser 
necesario, utiliza una hoja de bloc en blanco.  
 
¿Existen otras piezas que tienen las mismas vistas? ____ Clasifica las piezas del cubo 





Análisis y resultados 
¡Olvidaron nombrar las vistas de una ficha! Identifica a cuál corresponden y Dibújala.   
 









Las siguientes vistas corresponden a una figura construida con solo dos piezas. 
Constrúyela y dibújala en perspectiva.  
Figura 5-19: Vistas de una figura construida con las piezas del cubo de soma. 
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Para la próxima sesión, trae el dibujo de la vista superior de tu casa con las 
respectivas medidas en metros de las longitudes de muros y puertas (con todas 
sus divisiones). 
 
Las vistas en la computación30 
El conjunto de vistas del auto permiten trasladar las medidas reales del objeto al entorno 
3d. 
Se utilizan programas que a partir del dibujo en los diferentes planos, reconstruyen la figura 
en 3 dimensiones. Un ejemplo son los software Sketchup y el AutoCAD.  










                                                 
 
30 Tomado con fines pedagógicos de: 
http://campus.belgrano.ort.edu.ar/educaciontecnologica/comunicaciongrafica1/articulo/165228/gui
a-teorica-de-vistas 
Análisis y resultados 
5.3.3 Sesión 3 
 
 
PROPÓSITO Desarrollar habilidades del pensamiento espacial a partir de la representación de objetos 
tridimensionales desde diferentes posiciones y vistas.  
GRADO 7° DESARROLLO 
INDIVIDUAL 
                                                                                                                                                        
DESARROLLO GRUPAL         
ESTUDIANTES POR GRUPO:    6           
CONOCIMIENTOS 
PREVIOS 
Conceptos de paralelismo, perpendicularidad, tridimensionalidad. Áreas de figuras 




Cubo de soma, regla, lápiz, transportador, 
caja de colores, borrador.  
Dibujo de la distribución de muros de la 
casa de cada estudiante con sus respectivas 
longitudes en metros. 
Tiempo estimado:  





Las pinturas murales de Pedro Nel Gómez (1899 – 1984) son el resultado de su 
seguimiento a los aportes de Masaccio, heredando así la ciencia renacentista de la 
perspectiva para Colombia (Sánchez, Perspectiva matemática. Escuela de Artes Gráficas) 
Figura 5-21: Mural La República (1954)31 
 
¿Conoces alguna otra pintura que ilustre el concepto de perspectiva?  ____ De ser así, 




                                                 
 
31 Imagen tomada de: https://paraisocultural.files.wordpress.com/2013/07/la_repc3bablica.jpg 
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Las siguientes vistas se extraen de una figura construida con TODAS las piezas del cubo 
de soma. Constrúyela y dibújala en perspectiva.  
Figura 5-22: Vistas de un sofá  
 
Desde la posición en donde te encuentres, enfoca un objeto (puede estar ubicado sobre la 
mesa de trabajo, al frente, etc.) Dibújalo en perspectiva y define sus tres principales vistas. 
Tabla 5:11: Dibujo en perspectiva y vistas. 
Objeto: _____________ 
Dibujo en perspectiva 
Vistas  
 
Selecciona a un compañero. Pídele que te sirva de modelo para que dibujes de él su vista 
frontal y lateral.  
Análisis y resultados 










El dibujo de la izquierda representa la vista superior de una casa ubicada en un segundo 
piso. En ella se ubican algunas medidas en metros de las longitudes de los muros y 
puertas. En el dibujo de la derecha se representa la unidad de área: 1m2 (en azul). Los 
vacíos de los patios no hacen parte del área total construida de la casa. 
Figura 5-23: Plano vista superior de una casa. 
          
Calcula el área de la sala: ______m2   
Cuánto mide el área de la habitación 1: ______ m2 
Encuentra la cantidad de metros cuadrados (m2) que tiene esta casa: _______ Los vacíos 
de los patios no hacen parte del área construida, así que debes restarlos. 
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Ahora, toma el plano que realizaste de tu propia casa y encuentra el área total construida 





¿Cuántas personas viven en tu casa? ___________ 
En el espacio en blanco pon el resultado de la siguiente operación: divide el número de 
metros cuadrados entre el número de habitantes de tu casa  _____ 𝑚
2
ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒⁄  (metros 
cuadrados por habitantes) 
Compara este resultado con los resultados de cinco compañeros, completa la siguiente 
tabla: 
Tabla 5:12: Estudiante y su respectivo m2/habitante. 
Nombre del 
Compañero 
     
𝑚2
ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒⁄  
     
¿Para qué es importante conocer el metro cuadrado por habitante? 
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
Análisis y resultados 
¿Cómo crees que influye el número de metros cuadrados de una casa en relación con la 
calidad de vida de sus habitantes? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
¿Cómo te sientes viviendo en tu casa en cuanto al espacio que tienes para desplazarte? 
_____________________________________________________ 
¿Cómo podrías mejorar la distribución de tu casa para sentirte más cómodo? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
Lee el siguiente artículo32: 
SE PUEDE VIVIR EN 35 METROS CUADRADOS 
Un decreto del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo que establece en 35 metros 
cuadrados el área mínima de un lote para construir vivienda social abrió el debate con 
respecto a lo que se considera una vivienda digna. 
Por: LAURA CHARRY Redactora de EL TIEMPO 
 
Un decreto del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo que establece en 35 metros 
cuadrados el área mínima de un lote para construir vivienda social abrió el debate con 
respecto a lo que se considera una vivienda digna. 
De un lado, políticos y expertos en temas de hábitat y urbanismo aseguran que un espacio 
de ese tamaño es indigno para una familia, que en los estratos de menores ingresos por 
lo general tiene más de cuatro miembros; Del otro, constructores, arquitectos y el Gobierno 
explican que en 35 metros se pueden edificar viviendas habitables (con dos habitaciones, 
                                                 
 
32 Tomado de El Tiempo. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1567966 artículo del 
22 de agosto de 2004. Al artículo se le han recortado algunos párrafos sin alterar la idea central 
del mismo. 
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baño, cocina y sala-comedor), además con un precio accesible para los hogares con 
ingresos inferiores a los dos salarios mínimos (menos de 716.000 pesos). 
El senador del Moir, Jorge Robledo, quien es arquitecto de profesión, está convencido de 
que con este decreto el Gobierno, y sus autoridades medioambientales están condenando 
a las familias al hacinamiento. "¿Qué tipo de mentalidad es la que predomina en ese 
Ministerio para que a una casa de un área tan ínfima se la llame vivienda de interés social 
de alta calidad? Si no fuera una tragedia, parecería un chiste". 
Así mismo, el profesor de la facultad de arquitectura de la Universidad Nacional, sede 
Medellín, Luis Fernando González anota que le parece preocupante que hace 30 años el 
área promedio de este tipo de viviendas era de 65 metros cuadrados y hoy se llegue a 35 
metros, cuando diferentes estudios indican que por persona se deben construir 10 metros 
cuadrados y que estas condiciones generan violencia intrafamiliar y con los vecinos. 
Ante estos cuestionamientos, el Gobierno responde que aunque el lote se fija en ese 
tamaño como mínimo, no significa que la vivienda también tenga 35 metros, dado que las 
construcciones se dejan para mejoramiento progresivo, es decir, que es posible hacer 
varios pisos. 
En su concepto, ante la realidad de las viviendas pequeñas lo que se debe hacer es 
compensar con un espacio público amplio que ofrezca lugares para la socialización de las 
familias. "Pero no me refiero a salones comunales, sino a que se le pida al constructor que 
construya un colegio al lado y cuando necesiten reunirse pueden usar los salones del 
colegio", precisa Pizano. 
Alvaro Villota, gerente de Norco, una de las pocas constructoras que está especializada 
en Vivienda de Interés Prioritario (VIP), coincide en que el área social se remplaza con 
buenos espacios públicos y dijo que por eso en sus proyectos se construyen también 
parqueaderos, así la mayoría de propietarios no tenga vehículos, porque ese es un espacio 
adicional para recreación. 
Análisis y resultados 
Agrega que los 35 metros no deberían generan tanto debate, si se tiene en cuenta que son 
superiores a los límites de México o Chile en donde se manejan 25 metros cuadrados. 
El concejal de Bogotá Fernando López, experto en vivienda, también es de los que está 
en contra del decreto, pues piensa que por más humilde que sea una familia no se va a 
sentir animada a adquirir un crédito para "ir a meterse a un cajón". "Por eso muchos 
prefieren quedarse en arriendo porque ahí están más cómodos", anota. 
Luego de leer el texto, responde las siguientes preguntas: 










Qué opinión te trae la siguiente afirmación: “El senador del Moir, Jorge Robledo, quien es 
arquitecto de profesión, está convencido de que con este decreto el Gobierno, y sus 





Qué opinas de lo que afirma Álvaro Villota: “(…) el área social se remplaza con buenos 
espacios públicos y dijo que por eso en sus proyectos se construyen también 
parqueaderos, así la mayoría de propietarios no tenga vehículos, porque ese es un espacio 
adicional para recreación.”  
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Considerando la cantidad de metros cuadrados que tiene su casa, ¿qué tanto influye ésta 





Dibuja la vista superior de una casa que tenga 35 metros cuadrados. Propone una 






Socializa esta actividad con tus compañeros y docente. 
El siguiente dibujo, representa un plano de la biblioteca España ubicado en el Barrio Santo 
Domingo Sabio del Municipio de Medellín. Fue diseñado por el arquitecto colombiano 
Giancarlo Mazzanti e inaugurado en 2007 por los reyes de España33. 
 
 
                                                 
 
33 Imagen tomada con fines pedagógicos de: http://arquitecturasinlimites.bligoo.es/biblioteca-
espana#.V8M8CPnhDIU 
Análisis y resultados 
“El mundo aparece en formas muy distintas según la perspectiva de cada uno. El 
mundo ofrece aspectos muy distintos dependiendo de que uno sea rico o pobre, 
joven o viejo, blanco o negro, o de que uno esté enfermo o tenga buena salud...” 
James Hunter 
 
Figura 5-24: Plano Biblioteca España. Medellín. Colombia 
 
Señala con flechas las diferentes vistas que se presentan en el plano. Dale nombre a 
cada vista de acuerdo con lo aprendido.  
Qué tanto aprovechas este lugar para: (rellena el óvalo) 
Hacer tareas:       Mucho         a veces          poco 
Disfrutar de la programación cultural:        Mucho         a veces          poco 
Recorrer sus alrededores           Mucho         a veces          poco 
Otro: _________________         Mucho         a veces          poco 
Todo es cuestión de perspectiva… 
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Figura 5-25: ¿De qué lado estás? 34 
 










                                                 
 
34 Imagen tomada de: https://lh4.ggpht.com/-
my8KfdVTBkk/V8dQdubJMoI/AAAAAAC8GqU/APvfVF_iRjs/w560/socialfeed-simplemente-eso-
cierto-credito-the-education-tree.png 
35 Imagen tomada de: http://www.proxectomascaras.com/wp-
content/uploads/2013/07/Perspectiva-e1373286979599.jpg 
La quinta definición de la palabra “perspectiva” según el diccionario de la 
Real Academia de la Lengua Española es: “punto de vista desde el cual se 
considera o se analiza un asunto”1 
 
Análisis y resultados 
¿Con qué otras palabras relacionas la palabra perspectiva? 
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
¿Consideras que es importante respetar las “perspectivas” de los demás? ¿Por qué? 
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6. Conclusiones y recomendaciones  
6.1 Conclusiones  
Luego del diseño, aplicación y evaluación de lo propuesto en este trabajo; se exponen las 
siguientes conclusiones clasificadas en dos bloques: el primero hace referencia al 
cumplimiento del objetivo general; y el segundo, a las reflexiones finales en torno al 
proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas.  
De los objetivos… 
En primer lugar, se identificaron y caracterizaron los elementos que constituyen el concepto 
de praxeología aplicados al diseño de guías de estudio según la Teoría Antropológica de 
lo Didáctico. La definición de las tareas, técnicas, tecnologías y teorías en torno al tema de 
perspectiva geométrica, facilitaron estructurar el cuerpo conceptual y experimental para el 
diseño de las actividades categorizadas según sus funciones en actividades de iniciación, 
de desarrollo del marco teórico y de afianzamiento, integración y extensión como lo exige 
la metodología de Aula Taller. Todas estas consideraciones teóricas y metodológicas 
establecieron los lineamientos para la elaboración de las guías de estudio.  
En segundo lugar, la rúbrica para la valoración de guías de estudio en la metodología de 
Aula Taller fue de gran importancia para determinar los aciertos y aspectos por mejorar en 
la guía de estudio para la enseñanza de la perspectiva geométrica en su fase de 
perfeccionamiento. Se aconseja utilizar este instrumento para emitir  juicios que llamen a 
la reflexión acerca de la estructura y contenido de una guía de estudio, incluso, aquellas 
guías elaboradas para la enseñanza de otras áreas del conocimiento. 
En tercer y último lugar, se logró estructurar, aplicar y evaluar una guía de estudio para la 
enseñanza de la perspectiva geométrica producto de la aplicación de los lineamientos o 
rutas pedagógicas y didácticas definidas durante todo el proceso investigativo. Los 
lineamientos aquí consignados permitieron analizar desempeños de los estudiantes en las 
 
categorías: conceptos previos, representación (dibujo en perspectiva), conceptualización, 
comunicación y dimensión socio-afectiva. 
Reflexiones finales… 
Las guías de estudio elaboradas a la luz de referentes metodológicos y teóricos y 
concebidas a partir del seguimiento reflexivo de unos lineamientos deben, en principio, ser 
sometidas a una fase de intervención en la metodología de aula taller. La fase exploratoria 
permitió ajustar elementos provenientes de las subjetividades de los participantes.  
La valoración cualitativa de la guía de estudio tuvo participaciones diversas durante toda 
la intervención: por un lado, los actores del proceso representados por el docente creador 
de la guía (autoevaluación), los estudiantes (heteroevaluación) y el docente experto 
(coevaluación); y por otro lado, los escenarios de reflexión que partieron de los momentos 
de estructuración de la guía a partir del estudio de los referentes teóricos (Teoría 
Antropológica de lo Didáctico) y metodológicos (Aula Taller y los tipos de actividades) hasta 
llegar a la aplicación de la guía de estudio por parte de los estudiantes y el 
acompañamiento del docente experto para moldear el producto final descrito como un 
Instrumento para favorecer el aprendizaje de la perspectiva geométrica considerando los 
siguientes aspectos: 
 La legitimidad matemática: el tema correspondiente a la enseñanza de la perspectiva 
geométrica hace alusión a uno de los estándares básicos de matemáticas, su 
aprehensión debe reconocerse en el currículo escolar. La guía de estudio intenta 
desarrollar habilidades del pensamiento espacial por medio de la representación de 
objetos tridimensionales en un plano bidimensional.  
 
 La legitimidad funcional: conduce a cuestiones relacionadas con la educación artística, 
con el enriquecimiento del lenguaje para describir y representar objetos, ayuda a 
mejorar la motricidad fina, permite el reconocimiento del espacio que habitan los 
estudiantes y sus alrededores de una manera crítica y reflexiva, por último, se amplía 
el espectro para la observación de objetos al sumarles características relacionadas con 
sus formas.  
 
 La legitimidad cultural o social: aspecto evidenciado con el reconocimiento del entorno, 
de los espacios públicos visitados por los estudiantes y que hacen parte de su 
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cotidianidad. El contexto social, cultural y económico es referenciado en las actividades 
de la guía por medio de situaciones cercanas a los estudiantes: el estudio de la vista 
superior de sus casas, los cuestionamientos por el deterioro actual de la Biblioteca 
España son algunos ejemplos que fueron tratados en instantes de participación 
colectiva en donde los estudiantes por medio de sus voces fueron visibilizados como 
sujetos activos en la sociedad que habitan. 
 
La teoría antropológica de lo didáctico aportó significativas herramientas cognoscitivas 
para la planificación y creación de guías de estudio. Permitió fijar la atención en las 
consideraciones umbilicales al momento de elaborar una guía de estudio para el 
aprendizaje de algún tema en particular. El concepto de praxeología como integración 
entre la praxis (saber-hacer) y el logos (saber) sentó las bases para determinar la 
estructura de la guía de estudio. En el caso particular de la guía para la enseñanza de la 
perspectiva geométrica se determinaron las tareas y técnicas para el desarrollo de 
habilidades del pensamiento espacial a partir de la representación de objetos desde 
diferentes posiciones y vistas. Por otro lado, el discurso tecnológico-teórico estableció las 
fuentes reflexivas del conocimiento matemático para que, al ser integradas en las 
actividades, abonaran el terreno hacia la conceptualización. Las actividades de la guía 
referentes a la dimensión socio-afectiva dejan entrever otra característica de la 
praxeología: el conocimiento de la escuela porque todo conocimiento es conocimiento de 
una institución (D´amore & Diaz Godino, 2007).  
 
6.2 Recomendaciones  
El uso del material didáctico para los procesos de enseñanza y aprendizaje de las 
matemáticas (incluso de otras ciencias) debe someterse a una rigurosa reflexión para 
generar cambios que logren asertividades en cuanto a su pertinencia en el aula. Por tal 
motivo, se sugiere vincularlos a una guía de estudio cuyo diseño opte por maximizar su 
potencial educativo no solo desde las legitimidades que exige el área y su funcionalidad 
sino haciendo especial énfasis en la legitimidad cultural o social que se ha desvanecido de 
la práctica docente. La invitación es a darle un total sentido a lo que el docente quiere que 
su estudiante aprenda.  
 
Los lineamientos presentes en el trabajo, advierten una ruta estratégica para potenciar el 
uso del material didáctico en la metodología de Aula taller. Las observaciones y claves 
para su aplicación surgieron de las reflexiones acontecidas durante los seis años que lleva 
funcionando el Aula taller “Galileo Galilei” de la Institución Educativa en donde laboro; el 
contacto con docentes y estudiantes, la aplicación de las guías de estudio del Grupo Ábaco 
de la Universidad Nacional sirvieron de base para movilizar el pensamiento y poder definir 
el tema de investigación. Con seguridad, esta apuesta es susceptible de ser modificada de 
acuerdo con las dinámicas institucionales e intereses de docentes y estudiantes y, por tal 
razón, se invita a la comunidad docente inquieta por esta temática o temáticas afines, a 
desarrollar proyectos de investigación o intervención que permitan el mejoramiento integral 
en pro de fortalecer el desarrollo del pensamiento matemático que redundará en el 
fortalecimiento de las capacidades en ciencia, tecnología e innovación…. 
En cuanto al aprendizaje de la perspectiva geométrica, éste puede fortalecerse en un 
trabajo mancomunado entre las áreas de artística y matemática. Cada una de estas áreas 
puede aportar desde sus intenciones pedagógicas a la formación del concepto y al 















A.  Anexo: Diarios de campos sesiones 1,2 y 5 
Diario de campo  
 
Fecha:  

















SESIÓN No: 1 
Duración:100 minutos 
Docente observador: Óscar Jiménez Lugar: 
Aula Taller 
Propósito: registrar la información recolectada producto del desarrollo de 
las actividades de iniciación.  
Recursos usados para la recolección de la información: Guías de los estudiantes, audio 
grabaciones.  
Caracterización del grupo observado: Estudiantes con edad promedio de 13 años. Cuatro 
hombres, dos mujeres. Todos fueron seleccionados de un mismo grupo. Todos han estudiado desde la 
primaria en la Institución. Sus notas en el área de matemáticas, en promedio, es 3,8 (según revisión de 
planillas de seguimiento del primer periodo académico) Manifiestan agradado por la clase de matemáticas 
especialmente por la geometría. Reciben semanalmente 6 horas de clase de matemáticas.  
Observación/Descripción:  
Para esta sesión se desarrollan las actividades de iniciación. E01 hace lectura del componente histórico de la 
guía referente al Cubo de Soma. Los estudiantes manifiestan que ya había asistido al aula taller a desarrollar 
la guía de cubo de soma enfocada en la construcción de diferentes figuras como piscinas, el perro, etc. Tardan 
en armar el cubo más tiempo que el empleado en pasadas ocasiones, afirman. Pasados 20 minutos ninguno 
logra armar el cubo, se deja este primer reto para después debido a que se observa desmotivación y 
distracción con la actividad. Algunos de ellos comienzan a hablar de otras cosas. Se comienza a las 7: 18 am 
con la actividad de armar figuras con menos fichas (siguiente reto) Los estudiantes dicen que se deben tener 
paciencia y experiencia para lograr armar el cubo. Afirman que existen piezas del cubo de soma que van en 
diferentes direcciones como la ficha 4 y 5 (enumérese las fichas mostradas en la primera página de la guía de 
izquierda a derecha) lo que dificultad más armar el cubo.  
En la Actividad 1.2 se les pide dibujar dos de las siete piezas del cubo; de las seleccionadas por E05 y E04, 
no se observa la vista posterior, quedando dibujada en dos dimensiones. Los demás gráficos muestran una 
aproximación al dibujo en perspectiva.  
      
Dibujos de E02, E01 y E03 (de izquierda a derecha) 
Cuando el estudiante E04 logra armar la figura con dos piezas en aproximadamente 5 minutos, sus 
compañeros tienden a mirar qué fichas utilizó. No intentan, por ejemplo, armarla utilizando otras piezas. Dan 
por terminado el reto grupal sin interesarse en el individual.  La figura con tres piezas la arma E05 en 5 minutos. 
E01 presenta desmotivación con la construcción de las figuras, han transcurrido 40 minutos y no ha logrado 
armar ninguna de ellas. E02 y E03 han armado al menos una sin ayuda de sus compañeros.  
Se motivan para armar la figura de 4 piezas. E04 logra armarla en 6 minutos, los demás compañeros 
nuevamente observan las fichas usadas y la arman.  
Continuando en la actividad 1.2, al momento de leer las instrucciones para revisar el dibujo del compañero, 
los estudiantes manifiestan que no es claro ese procedimiento. En la sección: “preguntas para tu compañero” 
y “preguntas para el dibujante” algunos terminan respondiendo la parte equivocada. E04 y E06 afirman que 
 
no se acostumbra, en muchos casos, leer la instrucción. Simplemente se leen las preguntas y se responden. 
Fue necesario aclarar la pregunta: ¿Realizó un único dibujo para representar cada pieza del cubo de soma? 
Esto debido a que en la observación de las guías, todos utilizaron solo un dibujo.  
De la actividad 1.3, la primera pregunta contiene la palabra “carece” la cual no era conocida por los 
estudiantes. Se tuvo que explicar por tal razón. La lectura al final de esta actividad es conocida parcialmente 
por los estudiantes. Manifestaron conocer la pintura “El grito” de Edvar Munch, dicen que esta pintura tiene 
profundidad. También se concluye, producto de la discusión, que las pinturas en los lugares que pretenden 
mostrar lejanía, se distorsionan o difuminan.  
De la actividad 1.4 la primera pregunta invita a dibujar en tres dimensiones: E06, E04, E02 y E01 dibujan un 
cubo, E05 dibuja un escritorio con un jarrón encima que evidencia ideas para el dibujo en perspectiva. E03 
dibuja un escritorio en una posición no adecuada en cuanto a vistas. En cuanto a la actividad de dibujar unos 
espacios de la casa de cada estudiante en un único dibujo, solo E06 y E04 cumplen con lo requerido al dibujar 
la vista superior de sus casas. Las demás construcciones son confusas y no permiten caracterizar cada 
espacio. Finalmente, todos respondieron que les fue fácil realzar estos dibujos.  
                         
Dibujos de: E06, E04, E05 y E03 (De izquierda a derecha) 
Conclusiones:  
En la actividad 1.2, las piezas dibujadas del cubo de soma fueron totalmente planas en 4 guías. No es 
observable la tridimensionalidad. Solo en la guía de E03, se observa tridimensionalidad en una de las dos 
fichas escogidas. 
En general, los estudiantes intervenidos tienen profundas dificultades en el dibujo de objetos tridimensionales. 
Sus falencias demuestran poca actividad en áreas relacionadas a este tema por ejemplo: artística. A pesar 
que los estudiantes tenían regla para realizar los trazos, optaron por hacerlos a mano alzada. En la mayoría 
de los dibujos se observa un constante uso del borrador. 
Esta actividad de diagnóstico pondrá a prueba las actividades de desarrollo del marco teórico. Se puede 
afirmar que los estudiantes tienen conceptos previos limitados para enfrentar la guía.  
De la TAD, se asumen claras las tareas por realizar pero no se poseen técnicas para el desarrollo adecuado 
de lo solicitado.  
Comentarios finales.  
En las tablas de la actividad 1.2 se puede incluir un espacio para que el estudiante evaluador del dibujo 
consigne su nombre. Esto permitirá reforzar la instrucción cuando se trate de un trabajo colaborativo.  
Las actividades de iniciación son abordadas en una sola sesión de estudio como se programó teóricamente. 
Se da paso a las actividades de desarrollo del marco teórico. Los estudiantes no poseen técnicas para el 
dibujo de objetos en tres dimensiones.  
 
Diario de campo  
 
Fecha:  
















SESIÓN No: 2 
Duración:75 minutos 
Docente observador: Óscar Jiménez Lugar: 
Aula Taller 
Propósito: registrar la información recolectada producto de aplicar las 
actividades del desarrollo del marco teórico.  
Recursos usados para la recolección de la información: Guías de los estudiantes, audio 
grabaciones.  
Caracterización del grupo observado: Para esta segunda sesión ya se tiene un primer diagnóstico 
arrojado por los registros de las actividades de Iniciación. Los estudiantes que lograron mejores registros en 
cuanto a sus dibujos con ideas de perspectiva fueron E06 y E04. E05 se destaca por su participación 
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materializada en comentarios a las preguntas de la guía, por lo general, toma la palabra cuando se da inicio a 
un debate. Para esta sesión no asiste la estudiante E01 Cano. 
Observación/Descripción:  
Se da comienzo con las actividades del marco teórico. Qué es la perspectiva. Hasta el momento qué se necesita 
para que algo pueda verse en perspectiva. Los estudiantes hablan de ancho, largo y profundidad.  La sensación 
de profundidad se puede dar según el ángulo (responde E05). Cuando se ve borroso da la sensación de 
profundidad, E04: objetos más atrás se hacen más pequeños. Se hace lectura de qué es la perspectiva según 
lo consignado en la guía. 
Actividades del espacio al plano. Se pregunta qué son las vistas, responden: por donde uno lo ve. 
Se leen las páginas que siguen y las actividades se resuelven de manera independiente. Se deja el comentario 
de que pregunten si algo no está claro. (audio sesión 2.1 septiembre 20, duración 2.24 minutos)  
Estamos en capacidad de hacer la actividad 2.2: Se dirige esta actividad, los estudiantes identifican que el ojo 
que aparece determina la posición por donde se mira el objeto (pieza del cubo de soma) de esta manera se 
pueden observar seis diferentes vistas. E04 sigue las instrucciones adelantándose a sus compañeros. Se toma 
el material didáctico para realizar la actividad. E05 pregunta que para qué la línea punteada. Ninguno de los 
estudiantes conoce la función que cumple. Se explica que sirve para determinar cortes que no se logran 
observar por la vista en estudio.  Se hace énfasis en que la línea no aparece punteada cuando puedo ver ese 
corte en el objeto. Esa línea da la sensación de que atrás de la vista estudiada, está.  
Se proponen las actividades que siguen con relación al dibujo de vistas.  
E03 informa que en la actividad adjunta falta dibujar la vista lateral izquierda y posterior. Se disponen a realizar 
los gráficos. Los nombres de las vistas son enteramente nuevos para los estudiantes. Se observa que deben 
mirar en reiteradas ocasiones las definiciones antes estudiadas.  
En la Actividad 2.1 todos los estudiantes trazaron la línea punteada en la vista posterior.  
Para la actividad 2.3, cuesta recordar las fichas usadas para construir el objeto sabiendo que ya fue un reto 
resuelto de una de las actividades de iniciación.  
Nuevamente se pregunta por la función de la Línea punteada, responde E05 “que se vea el fondo” 
Se continúa con la actividad que indica dibujar las vistas de la pieza naranja del cubo. Se hace énfasis en que 
la vista frontal define las demás vistas. Incluso puede asumirse como un primer paso de la técnica para dibujar 
las vistas de una figura. Como algunos estudiantes se encuentran unos en frente de otros, cuando socializan 
sus vistas con sus compañeros, la lateral derecha se confunde con la lateral izquierda. Esto inicia la reflexión 
acerca del punto de vista del observador. 
Al observar los dibujos de los estudiantes en la actividad 2.2, se observa, por lo general, que no se conservan 
las proporciones de los tamaños de las vistas en relación con lo observado del objeto físico.  
Se propone que un estudiante salga al tablero para compartir el trabajo realizado de las vistas. Sale E03 quien 
comete algunos errores con la vista lateral confundiendo la derecha con la izquierda. E04 hace aportes 
intentando corregir a su compañera. Acierta en la posición de las vistas pero se equivoca con respecto a las 
líneas punteadas que deben señalarse según lo estudiado minutos antes.  
Los estudiantes pasan a seleccionar una ficha de libre elección para dibujar sus vistas. Los estudiantes 
acuerdan seleccionar la misma ficha para facilitar la socialización.  
Actividad 2.3: En esta actividad se reduce a 3 las vistas de un objeto: frontal, superior, lateral izquierda. Los 
dibujos son realizados satisfactoriamente.  
Actividad 2.4: Paso del plano al espacio. 
El docente hace exposición de los planos que definen las vistas desde un dibujo en tres dimensiones. Esto 
para hacer la transición del plano al espacio. En este tipo de actividades se cuenta con las vistas y se propone 
dibujar el sólido.  La guía carece de información que direccione la construcción paso a paso de la figura en 
perspectiva. Para mediar en esta situación, el docente interviene aclarando dudas 
   
  
 
 Dibujos de: E06, E04, E03, E05 y E02 (de izquierda a derecha) 
 
Para la pregunta: ¿existen piezas que tienen a los sumo dos vistas iguales? Los estudiantes responden 
conjuntamente que sí y que corresponden a las piezas café y azul. Se verifica que cumplan con la condición. 
La respuesta es acertada. 
El siguiente ejercicio consiste en dibujar un sólido según sus vistas. Estas corresponden a una pieza del cubo 
de soma. E04 comunica que es muy difícil. E03 resuelve el ejercicio fácilmente. Se les pide a los estudiantes 
que verifiquen si coinciden las vistas cuando el objeto se observa en determinado ángulo.  
El docente manifiesta su estrategia para dibujar el sólido. Comienza dibujando la vista lateral izquierda, luego 
la frontal y luego la superior. Con el borrador va haciendo las correcciones necesarias que generalmente son 
de empate de las vistas para el producto final. Se utilizan líneas paralelas para hacer la construcción.(aunque 
esta instrucción no aparece en la guía)  
La palabra “a lo sumo” no es conocida para los estudiantes. Esta aparece en una de las preguntas de la 
actividad 2.4. 
A la situación: ¡olvidaron nombras las vista de una ficha¡ E06 es el primero en seleccionar la ficha. Él opta por 
la verde. E04 lo apoya y explica las vistas. Se les pide que dibujen en el recuadro la ficha en perspectiva.  
Conclusiones: 
Los estudiantes manejan nociones del concepto de perspectiva, la definen en términos de profundidad en un 
dibujo. Desde la estética, tienen nociones de la perspectiva atmosférica de Leonardo Da Vinci, explican que 
los objetos, en sus espacios más lejanos, se observan borrosos.  
El estudio de las vistas de un objeto usando el material didáctico, facilitó el aprendizaje debido a que podían 
rotar con total destreza estas piezas y así observar con precisión sus caras. 
Fue necesario enfatizar la función de la línea punteada en las vistas. En distintas ocasiones la línea que debía 
tener esta característica fue marcada totalmente imposibilitando una correcta definición de la vista.  
Por la posición en que se encontraban los estudiantes (unos en frente de otros) las vistas laterales se 
confundieron, unos hablaban de vista lateral derecha y otros de vista lateral izquierda. En definitiva ambas 
justificaciones eran acertadas. La reflexión se redirecciona en cuanto a los puntos de vista del observador, 
tema de discusión de próximas actividades.  
Aún no se conservan las proporciones de las líneas de las vistas en comparación con lo observado del objeto. 
Se seguirá trabajando en este asunto en las próximas actividades.  
Comentarios finales.  
Faltó en la guía de estudio estrategias para dibujar del plano al espacio. Por ejemplo, las ideas sugeridas por 
el profesor de Artística de las líneas paralelas y del ángulo de inclinación del objeto con respecto a la posición 
del observador. Esto hace parte del plan de mejoramiento de la guía lo que configura una nueva versión. 
El profesor de artística comunica ideas para dibujar en perspectiva. Dice que es fundamental determinar un 
ángulo y las líneas paralelas por ejes.  
 
Diario de campo  
 
Fecha:  
















SESIÓN No: 5 
Duración: 60 minutos 
Docente observador: Óscar Jiménez Lugar: 
Aula Taller 
Propósito: Registrar la información recolectada a partir de la solución de las 
actividades de afianzamiento, integración y extensión referentes a la tarea del 
plano de la vista superior de la casa de cada estudiante.  
Recursos usados para la recolección de la información: Guías de los estudiantes, 
audio grabaciones.  
Caracterización del grupo observado:  
Los estudiantes asisten con sus planos. Previamente se hizo revisión de algunos de éstos. Se hizo énfasis en 
las medidas del largo y ancho de cada vivienda. Los dibujos de E06 y E04 recibieron sugerencias en cuanto 
al diseño y claridad en las longitudes de muros.  
Observación/Descripción:  
Se Terminan las actividades de afianzamiento, integración y extensión. 
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Actividades referentes al plano de la casa. Actividad 3.2 Se analiza el dibujo de la casa expuesto en la guía. 
En el grado séptimo se estudió el concepto de área afirman los estudiantes. 
Se analiza el vacío de los patios que no hacen parte del área construida de la casa. 
Se propone calcular el área de la casa.  
E04 responde inicialmente el procedimiento para hallar el área de la sala, se resuelve correctamente. 
E05: se debe multiplicar el ancho y largo de la sala para encontrar su área. 
E04 lidera las operaciones de multiplicación con expresiones decimales. Sale al tablero. 
Se resuelve la pregunta que indaga por el área de la habitación uno. 
Los recuadros en blanco son para hacer las operaciones matemáticas.  
Se evidencia nuevamente que no leen las instrucciones antes de solucionar la actividad.  
Esto porque varios estudiantes se dispusieron a sacar una hoja de papel para consignar los procedimientos. 
Algunos argumentan que los recuadros para registrar operaciones son pequeños, que no les caben las 
operaciones.  
Se observan dificultades en operaciones con expresiones decimales 
E04 recomienda que para hallar el área total de la casa se debe restan los vacíos de los patios.  
Las medidas de los vacíos de los patios no están señalados directamente, E04 cuestiona cómo hacerlo. Se 
explica que se puede hallar indirectamente observando otras medidas contiguas.  
En general, los estudiantes plantean mecanismos para solucionar el problema que intenta calcular el área de 
la casa. Los estudiantes manifiestan que los espacios de la guía no son suficientes para consignar los 
procedimientos.  
El docente dirige el ejercicio de sumar los segmentos en que se divide el largo y ancho de la casa. Los 
estudiantes E05, E06 y E04 proponen las operaciones que se deben realizar en voz alta. E05 dice: se deben 
sumar los vacíos de los patios y luego se restan al área hallada de la casa (que contiene los vacíos de los 
patios)  
E04 expresa que si se multiplica primero el ancho y luego el largo, el producto es distinto a si se multiplicara 
primero el largo y luego el ancho.  
Se evidencian dificultades en la división con expresiones decimales. En una operación el cociente dio 2.4 y al 
revisarlo la respuesta correcta era 2.04. Dicen los estudiantes que esos resultados son iguales. Porque el cero 
no cuenta. Se recuerda que el sistema de numeración decimal es posicional. Se verifica la división en el tablero.  
Los estudiantes resuelven la siguiente actividad referente a los planos de su casa. A continuación, se registran 
las operaciones que desarrollaron. Cabe aclarar que el docente pasó puesto por puesto revisando los 
procedimientos de operaciones básicas con expresiones decimales realizados debido a que, en varios casos, 
no correspondían con la cantidad de m2/habitante.  
 
         
                        E06                                                       E03     E04 
        
 E05 E01 E02 
Seguidamente, se registran las respuestas a las preguntas de la siguiente página. E04 afirma que el profesor 
del año pasado les había enseñado a operar con decimales de una manera distinta. E06 le dice que lo haga 
como quiera pero que lo haga bien.  
Para qué es importante conocer el metro cuadrado por habitante. 
E05 pone como ejemplo una casa que haya sido construida para cinco personas, no pueden ser habitada por 
ocho. Porque vivirían incomodas.  
Los estudiantes dicen que se mejora la calidad de vida de sus habitantes si se tiene mayor m2/habitante. Se 
vive mejor.  
E01 expone que conoce casas que parecen un callejón. Que son muy estrechas y largas. Otro compañero dice 
que conoce casas que son muy estrechas pero que, cuando se ingresa, ya son amplias las habitaciones. 
E01 ofrece disculpas por la ortografía. Dice que cuando escribe en microsoft word, éste corrige la ortografía. 
 
Este tipo de cuestionamientos llama al debate, se relacionan directamente con las vivencias de los 
estudiantes. Se preguntan, por ejemplo, cómo ampliar las áreas de sus habitaciones restando área a otros 
espacios.  
 
Guía de E04 
Se continúa con la lectura final de esta actividad. Actividad 3.3 
E01 lee en voz alta.  
Los estudiantes consideran que las casa pequeñas pueden ser justificadas si se construyen espacios 
comunes para la recreación.  
Los estudiantes no conocen la palabra “hacinamiento” 
Con relación a la última pregunta, en general, los estudiantes se sienten cómodos en sus casas. Manifiestan 
tener privacidad y bienestar en sus hogares. 
 
A continuación, se muestran los planos de la vista superior de la casa de los estudiantes participantes.  
                                  
                        E03                                                   E06                                        E05 
                                   
E01                       E04                                    E02 
 
Conclusiones:  
La mayoría de los estudiantes tienen dificultades para operar con expresiones decimales. 
No hacen consciente los resultados de las operaciones en relación con el contexto tratado. Por ejemplo, E04 
afirma que tiene una casa 1,2 m2 lo cual es inaceptable según los registros de su plano y el sentido común.  
Pese a que los estudiantes manifestaron que los recuadros no eran suficientes para consignar los 
procedimientos, en las fotos tomadas a las guía se muestra que no existe una dosificación del espacio para los 
registros.  
Se reflexionó entorno a las condiciones habitacionales de los estudiantes estableciendo una conversación que 
nutrió sus puntos de vista en cuanto al ideal de una vivienda digna, espaciada que brinde bienestar personal y 
familiar. En síntesis, los estudiantes se sienten cómodos en sus espacios, consideran que tienen un buen lugar 
para vivir y desarrollarse.  
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Comentarios finales.  
Con esta sesión, finaliza la intervención con los estudiantes. Se procede a construir la matriz de análisis de la 
información registrada en las guías, las audio-grabaciones y los diarios de campo.  
 






B.  Anexo: valoración de la guía de estudio 
inicial por parte del docente experto 
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